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los intereses aioizados. 
A medida que pasan los días y, se-
rniados los ánimos por la meditación, 
las cosas de la política discurren por 
canees más tranquilos y normales, sor-
prehde aún en mayor medida la expo-
sición de juicios de algunos elementos 
que acaso crean que en unos cuantos 
años lia desaparecido de la memoria 
del país el recuerdo de acontecimien-
tos ([lie ellos también quisieran olvi-
dar y que, sin embargo, sus propios 
actos contribuyen a que cada momento 
cs(c más fresco y más firmej para re-
niordimiento suyo y enseñanza de los 
demás. 
Toda iniciativa sana .y íeennda que 
trate de implantarse para procurar al-
guna mejora general, tropieza necesa-
riamenté con la hostilidad de nn grupo, 
que, al verse afectado en sus intereses, 
grita, gesticula, protesta y se agita pa-
ra defenderse en contra de la fuerza 
arrolladora del bien común. 
Tal ocurre ahora con la reintegra-
ción del señor Maura a la vida políti-
ca. 1-a opinión entera ha visto en la 
actitud de nuestro insigne jefe la es-
peran/.a de que la política tome los de-
rroteros orientados hacia la regenera-
ción nacional, y no lia vacilado en 
aplaudir al señor Mama y en robuste-
cer con su apoyó la actuación de las 
fuerzas que se agrupan en torno su-
yo. Pero ha ocurrido lo que tenía que 
ocurrir, lo que don Antonio Maura 
anunció en una de sus notas, es decir: 
que se ha producido la resistencia de 
los intereses particulares, creados al 
amparo de una situación que se des-
vanece actualmente. 
Contra lo que esos intereses repre-
sentan se debe encan.inar la acción 
mainsista, porque el pueblo resume sus 
anhelos, en uno solo: )a Justicia. Y el 
pueblo, harto de soportar el escarnio 
y la mofa que de él han hecho los míe 
de él se aprovecharon, reclama jnMi-
cia y mira hacia el único hombre que 
por su vida y por su historia es garan-
t ía ' de que esa justicia no se verá des-
atendida y que-jamás prosperarán so-
bre ella los intereses ni los apetitos de 
un grupo. 
¿Qué otra cosa, si no la defensa de 
esos intereses amenazados, es la que 
mueve algunas plumas y algunas len-
gúas en contra de don Antonio Maura? 
Üe DG sentirse en peligro esos intere-
ses acaso no se atreverían algunos a 
dejar salir de su boca cargos, que an-
tes consideraron elogios, y palabras 
que nVás suenan a perjurio medroso 
¡ que a expresión del propio y personal 
' convencimiento. 
I Lo que ocurre no nos causa sorpre-
sa, sino repugnancia, y en esta sensa-
ción estamos seguros de que nos acom-
paña todo el pueblo; pero ello no es 
más que una manifestación más—har-
to añeja—de los vicios y lacras de que 
adolece la politiquería ambiente," que 
tratamos de barrer y que bonfiamos en 
conseguirlo. 
Se ha de derribar el viejo caserón de 
la política española, convertido hoy en 
casa de «Tócame Hoque» por obra y 
gracia de algunos fantasmones que, 
explotando la indiferencia del pueblo, 
quieren convertirse en duendes y tras-
gos para explotar el miedo, y sobre su 
solar se ha de reedifica^ el nuevo y 
consistente edificio. No importa que 
gr i ten unos cuantos, porque el interés 
general lo reclama. Tainbién gritaban 
ios mercaderes y se volvían contra Je-
sús, cuando éstp los arrojó del templo 
i latigazos. • 
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Una noy illa*!a. 
^ p o r q u e e l p l i -
te ve r t o r o s d u -
E L S E Ñ O R 
Don Pedro Ruú Portilla 
ha fallecido el día 26 de diciembre de 19 \ 5 
A L A E D A D D E 53 A Ñ O S 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
X t , I . I * . 
S u desconsolada esposa d o ñ a Angela Cabal lero; hermanas doña T e r e s a y 
d o ñ a Concha; padres p o l í t i c o s don A n d r é s Cabal lero y d o ñ a Segunda F e r -
n á n d e z ; hermanos p o l í t i c o s don Victoriano y don Restituto Cabal lero 
. (ausente), don Franc isco Ruiz y doña Eduv'gis M i n bal (ausente); sobri-
nos, primos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que tendrá lu 
gar m a ñ a n a , martes, a las once, desde la casa mortuoria, R a u 
mayor, número 39, al ferrocarril del Norte, para ser traslada-
do al cementerio de Molledo; por cuyo favor les vivirán pro-
fundamente reconocidos. 
L a misa de alma se c e l e b r a r á hoy, a las ocho y media, en la iglesia del 
S a n t í s i m o Cr i s to . 
Santander, 27 de diciembre de 1915. 
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E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r obispo concede las indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
F u n e r a r i a de C e f e r i u o S a n ' M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e r a , n ú m . 2 2 . — T e l é f o n o íS l . 
POR TELÉFONy 
C u a t r o bichos de B a e z a , p a r a F l o r e n t i n o 
B a l l c s t e r c s . 
A L I C A N T E , 2(>.~-Sr ha c e l e b r a d o esta 
ta r i l e u n a ^ n o v i l l a d a , en la que F l o r e n t i n o 
B í i l l e s t e i o s ha m a t a d o c í i í i í r o to ros de 
Baeza. 
L a e n t r a d a h a s ido fld 
b l i c o no t i e n e c o s t u m b r e , 
r a n t e las fiestas de N a v i d í u l . 
P r i m l e r a — B a l l e s t e r o s le' s a l u d a c o n dos 
v e r ó n i c a s buenas ; pe ro el b i c h o se le va 
y e m p i e z a e l t e r c i o de v a r a s , que , e n c o n -
j u n t o , es b a s t a n t e soso. 
Con la m a l e t a hace Ba l l e s t e ros u n a fae-
n a a d o r n a d a y v a l i e n t e , y en l a p r i m e r a 
i g u a l a d a l a r g a u n a es tocad s u p e r i o r . 
( O v a c i ó n y o r e j a . ) 
— S e g u n d o . — T a m b i é n l é t o r e ó B a l l e s t e -
ros p o r v e r ó n i c a s , s o b r e s a l i e n d o t r e s de 
e l l a s , s u p e r i o r e s de Verdad . 
'En q u i t e s se hice el m a t a d o r , q u e c o n -
q u i s t a m u c h a s y m e r e c i d a s p a l m a s . 
¡ r n b i a d o el t e r c i o , el b a n d e r i l l e r o aJi-
c a n t i n o G u e r r a es a l c a n z a d o p o r el t o ro 
y pasa a la e n f e r m e r í a r d i i u n p r o f u n d o 
p u n t a z o en u n m u s l o . 
A la s a l i d a de n n p a r sa l t a el t o r o a l 
c a l l e j ó n y a t r o p e l l a a u n c a r p i n t e r o , que 
t a m b i é n pasa a la enPermer ia con fuer-
tes con tus iones . 
F l o i e n t i n o Ba l l e s t e ros b r i n d a l a m u e r -
te-del t o r o a S a l e r i IT, que o c u p a u n a ba-
ñ e r a , y hace u n a f aena r e g u l a r y d i s t a n -
c u u l . i , ' ó i i r a n t e la c u a l su f re a l g u n o s 
achucbn PÑ -. d e los que se l i b r a p o r p i 
T e r m i n a c o n e l t o r o de u n a estocada 
t e n i l c n c i o s a y u n descabel lo . ( A l g u n a i 
pa ' lmas y rega lo . ) x 
T e r c e r o ; — S i n n a d a s a l i en t e que s e ñ a -
l a r en los p r i m e r o s t e rc ios , p a s a - e l t b rp 
a m a n o s de Ba l l e s t e ros , q u e s ó l o « m p l e a 
u n o s c u a n t o s m n l e t a z n s pa ra a l i ñ i n - y la r -
ga u n a (buena estocada., fPalmas . ' : 
C u r t o . — B a l l e s t e r o s n u i l •lena d i s t a r i c í a -
do ; pe ro a l a h o r a de m a l a r e n t r a p o r 
de recho v d e j a u n a estocada ' en todo (lo 
a,lt.o. ( P a l m a s . ) 
E l p ú b l i c o ha s a l i d o ÉtfLy - a l i s t V c h o de 
la c o r r i d a . 
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E L S E Ñ O R 
DON J U L I A N L O P E Z P I N T O 
ha falecido el día 26 de diciembre de 1915 
:i la, e<lacl d e <54. a r í o s 
D K S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
T í . í . 1 » . 
F u s hijos don Esteban; doña Justa , don Ricardo, doña María , d o ñ a Perrgr ina 
y do"a Antonia; hijos po l í t i cos don Tiburcio Mart ín , d o ñ a María M a r t í n , 
don Manuel Bustil lo y d o ñ a Carmen Aranda; hermanos don Mariano 
(ausente) y doña Umbelina; herinanos p o l í t i c o s don Pedro r'erandones, 
doña Seraf ina G u t i é r r e z (ausente) y d o ñ a Pilar G a r c í a (ausente); sobri-
nos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a todas sus amistades encomienden su 
a l m i a Dios y asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que' 
tendrá lugar hoy, a las doce, desde la casa mortuoria, S a n 
Fernando, 2, ai sitio de costumbre; pOr cuyo favor les 
q u e d a r á n profundamente agradecidos. 
L a misa de alma se c e l e b r a r á m a ñ a n a , martes, a las siete y media, en la 
parroquia de C o n s o l a c i ó n . 
Santander, 27 de diciembre de 1915. 
F u n e r a r i a de Ce fe r ino San M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e r a , n ú m ; 2 2 . — T e l é f o n o 481. 
\ 
RICARDO RUIZ DE PELLDN 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
C o n s u l t a de diez a u n a y de tres a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a . 10 y 1 2 . — T e l é f o n o 168. 
ANTONIO ALBERDI . ¿ ^ H t . 
P a r t e e . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . - V i a s 
u r i n a r i a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10. I.0 
i * 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V i a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
fermedades de l a m u j e r . — I n y e c c c i o n e s del 
606 y s u s der ivados . 
C o n s u l t a todos los d í a s , de once y mp-
din n u n a , excepto loe d í a s festivos. 
ftURAOl. NU¥;*f>0 1, f." 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL C O L E G I O DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
r o n s n l i a d* d ier a doee y de tres a cuatro 
- O C U L I S T A VICENTE AGUINACO 
C o n s u l t a de diez a u n a y de tres a eels. 
m . A N P . A . N T T U R R O 3? 1 • 
D r , C o r p a s O0ULI,TA 
S a n P r a n c l B M . n ú m . 12.—Tedo e l d i a . 
•Ttiaix •T. JLfciiano 
Abogado de ios Colegios de Santander 
y de Burgos 
ejeros también en el Colegio dft Madrid. 
POR T E L E F O N O 
L a p r ó r r o g a del presupuesto . 
M A D R I D , 2 6 . — E l m i é r c o l e s p r ó x i m o 
b l i c a r á « L a ' G a c e t a » el decre to p r o r r o g a n -
d o e l a c t u a l p r e s n p n e s t o p a r a todo s L a f í o 
de 1910. 
A c a z a r . 
E l p r e s iden te del Conse jo . s a l ió esl.-i tna-
ñ-iiK'i d é M a d r i d , d i r i g i é n d o s e a utía Bo-
ca R é r c a i í a a T o r r e l . i . j í n n a . d ó n d e p a s a r á 
e' d í a cazando . ' 
U n a m a n i f e s t a c i ó n . 
E n e l m i n i s t e r i o de l a ( i o b e r n a c i ó n .se 
h a r e c i b i d o u n t e l e g r a m a d e l g o b e n i i i d i u 
de B a d a j o z d a n d o c u e n t a de h a b e r s e ce-
l e b r a d o u n a m a n i f e s t a c i ó n c o m p u e s t a p o r 
m á s de 2.000 personas , p a r a p e d i r q u e se 
a p l i q u e l a l ey d e subs i s t enc i a s , ta su p r i -
s i ó n de 'los C o n s u m o s , t r a b a i n p u r a ios 
o b r e r o s p a r a d o s y l eyes que beneficie-fi ,•• 
l a s clases t r a b a j a d o r a s . 
D u r a n t e l a m a n i f e s t a c i ó n no o c i i r r í e í o b 
i n c i d e n t e s . 
U n obsequio. 
E l d i r e c t o r g e n e r a l de C o m - u n k a c i O ñ é s . 
s e ñ o r F r a n c o s R o d r i g u e / . , ha o b s e q u i n d i 
)i )V con u n a s p a s t a s y l i c o r e s â los pe-
r i o d i s t a s q u e v a n a hacer- i n f o r m a r i ó i f a 
a q u e l c e n t r o o f i c i a l . 
L a venta de buques. 
« E s p a ñ a N u e v a » dedica su a r t í c u l q d 
fondo a t r a t a r de la ven ta de b u q u e s tuej 
( • : i n i e s a l E x t r a n j e r o , y a taca a los navh1 
i o s b i l b a í n o s p o r la a c t i t u d qütó h a n a d o p 
ladcx 
- M i r í n a q u e for / .osamente ha de cmi:- ; ' 
g u i r sus a s p i r a c i o n e s el p e r s o n a l mai 
t i m o que t r a b a j a ei> d i c h o s buques . 
Los n a c i o n a l i s t a s . 
« E l M u n d o » c o p i a l a p a r t e d i s p o s i t i v : . 
del a cue rdo a .do ;p tádú p o r « E u z k a d i - D i i r i : 
l í a t z a r a » a r r o j a n d o de su seno a d o n Í J a i j 
A r a n a G o i r i y a l o s . s e ñ o r e s A m é z o l a >• 
T o n e , y a f i r m a que c o n este a c u e r d o se 
a g r a v a l a s i t u a c i ó n de l p a r t i d o u a c i o i i a -
¡ i s t a vasco. 
U n a conferenc ia . 
« E l R a d i c a l » a f i r m a que a y e r ce leb ra -
r o n u n a ex tensa c o n f e r e n c i a los s e ñ o r ; : 
conde de R o m a n o n e s y d o n A n t o n i o M a i 
r a , e n e l d o m i c i l i o de este ú l t i m o . 
E n l a c o n f e r e n c i a s é o c u p a r o n de .la 
c r e a c i ó n d e l E s t a d o M a y o r C e n t r a l , y es l i 
p r i m e r a de u n a ser ie que , se p r o p o n * ' > 
l e b r a r e l p r e s i d e n t e del Consejo c o n jos 
jefes de las m i n o r í a s a c e r c a de d i c h " 
a s u n t o . 
A f i r m a a s i m i s m o « E l R a d i c a l » q u é ¡i' 
g u n o s ma.Mciosos a s e g u r a b a n que ta.m-
b i é n h a b l a r o n de o í r o s a s u n t o s r e l a c i o 
n a d o s con las p r ó x i m a s e lecciones. 
L o que dice A l b a . 
E l n i i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n a c u d i ó 
h o y p o r la' m a ñ . i n a a su despacho p f l c i á i , 
d o n d e r e c i b i ó l a v i s i t a de los sgño ' rSg A l -
c a l á Z a m o r a y Casset (don R a f a e l ) . 
T a m b i é n le v i s i t a r o n , pa ra r e c i b i r n u e -
v a s ins tn rcc lo ines , 'los g o í v e r n a d o r e p (le 
S e v i l l a , L é r i d a y C o r n ñ a . 
A l m e d i o d í a . r eC lW¿ a 'los p e n o d i s t a s y 
les m a n i f e s t ó que t a n t o él c o m o e l s e ñ o r 
U r z á i z , y u e h a b í a n s ido d e s i g n a d o s por 
e l Conse jo de m i n i s t r o s p a r a e s t u d i a r el 
p r o b l e m a de l a ^ H a c i e n d a s loca les , esta-
ban entregados a e s a labor porque se t r a -
ta, de u n asunto que p r e c i s a re so lver c u a n -
to antes . 
g e n e r a l 
t e n i e n -
O l a r o e s — a ñ a d i ó — q u e l a s o l u c i ó n q u e 
a h o r a se le d é será , so lo p r o v i s i o n a l , p u e s 
la d e f i n i t i v a h a n de d a r l a las Cor tes e n 
é l m o m e n t o o p o r t u n o . 
(No es pos ib le q u e c o n t i n ú e p o r m a s 
t i e m p o la s i t u a c i ó n e n que se e n c u e n t r a 
e l G o b i e r n o con respecto a los A y u n t a -
m i e n t o s . 
L a m e n t ó , p o r ú l t i m o , qire e ] p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r no h i c i e r a n a d a en este p u n -
to d u r a n t e t o d o el t i e m p o que es tuvo en 
el Pode r , no obs tan te .los a p r e m i a n t e s re-
q u e r i m i e n t o s (pie le h i c i e r a el p a r t i d o l i -
b e r a l , v que s ó l o t r a t a r a el G o b i e r n o d e l 
s e ñ o r D a t o de s e g u i r v i v i e n d o s i n a t e n -
d e r a los p r o b l e m a s que r e c l a m a b a n su 
a t e n c i ó n . 
« L a G a c e t a » . 
H o y p u b l i c a la « L a G a c e t a » las s i g u i e n -
tes d i s p o s i c i o n e s of ic ia les : 
E s t a d o . — R e p r o d i i r i e n d o e l C o n v e n i o ce-
l e b r a d o el 1!) de n o v i e m b r e p r ó x i m o pasa-
do-en t re F r a n c i a y E s p a ñ a ace rca del ser-
v i c i ó t e l e g r á f i c o e n M a r r u e c o s . 
( . u e lisa. — N o m b ra i i d o c a p i t á n 
de la c u a r t a r e g i ó n i C a l a l u ñ a ) a 
te g e n e r a l d o n F e l i p e A l f á ú . 
N o m b r a n d o c a p i t á n g e n e r a l de la sextn 
r e g i ó n ( H u r g o s ) a l t en ien te g e n e r a l d o n 
C a r l o s E s p i n o s a d é Ins M o n i e r o s , m a r q u é s 
de V a l t i e r r a . 
C o n c e s i ó n del « p i a c e t » . 
Se h a r e c i b i d o u n te legrama* 'de P a r í s 
d a n d o c u e n t a de que el G o b i e r n o f r a n c é s 
h a a c e p t a d o e l n o m b r a m i e n t o d e l m a r q u é s 
d e l M ' u n i p a r a l a E m b a j a d a de E s p a ñ a 
e n F r a n c i a . 
J u i c i o s de ¡a p r e n s a . 
T o d o s los p e r i ó d i c o s de París d e d i c a n 
e log ios a l n u e v o e m b a j a d o r e s p a ñ o l , se-
ñ o r L e ó n y C a s t i l l o . 
« L a L i b e r t é » d i c e q u e e l n u e v o e m b a -
j a d o r es m u y c o n o c i d o y a p r e c i a d o e n 
F r a n c i a , d o n d e se conse rva u n g r a t í s i -
m o r e c u e r d o de su 'etapa a n t e r i o r . 
• « L e T e m p s » a f i r m a que e l n o m b r a m i e n -
to d e l m a r q u é s del M u n i p a r a l a E m b a -
j a d a de E s p a ñ a en P a r í s s e r á r e c i b i d o 
c o n g e n e r a l s a t i s f a c c i ó n , ' no s ó l o p o r el 
r e c u e r d o de s u g e s t i ó n a n t e r i o r , s i n o p o r -
que no e n ba lde ha r e i t e r a t i o el s e ñ o r 
L e ó n y C a s t i l l o sus s e n t i m i e n t o s de a m i s -
t a d y s i m p a t í a á F r a n c i a . 
A ñ a d e que e l n u e v o e m b a j a d o r posee 
u n g r a n c o n o c i m i e n t o de F r a n c i a y que 
s e g u r a m e n t e c o n t i n u a r á desde s u ' c a r g o 
•la l a b o r que en o t r a s ocas iones le v a l l ó 
las g r a n d e s s i i í i p a t i a s con que c u e n t a . 
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E L T E M P O R A L 
L a pérdidaJe l "Lucus". 
POR TELÉFONO 
B A R C E L O N A , 26.—A consecuenc i a de l 
i n e r t e t e m p o r a l que r e i n a en t o d a i a cos-
ta , se h a n s u s p e n d i d o los t r a b a j o s que se 
r e a l i z a b a n p a r a p o n e r a .flote a l v a p o i 
. f r a n r ú s " L u c u s » , e n c a l l a d o en las « a v i a s 
deil E b r o » , cerca de T o r t o s a , p o r h u i r de l 
aaaqnie d i ; ! s u b m a r i n o a l e m á n que le per-
.'stegii-ia>:-'•; -
De Barce i lona s a l i ó e'l vaipor « M o n t s e -
r r a t » , p a r a c o o p e r a r a ¡os t r a b a j o s del 
s a i \ a m i e n t o ; pe ro a% causa de l t e m p o r a l 
t u v o que r e í f u g i a r s e e n ' e l p u e r t o de Ta-
r r a g o n a . 
Se t eme q a e el t e m p o r a i l des t roce e.. 
asen del b u q u e e m b a r r a n c a d o . 
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Ecos de sociedad. 
' De M u l l i d ha reg resado n u e s t r o exce-
l en te a m i g o d o n J u a n P o m b o . 
— P a r a s o l v e n t a r a s u n t o s r e l a c i o n a d o s 
con l a a v i a c i ó n , s a l i ó p a r a P a r í s d o n E n -
r i q u e Bo lado : 
— L a he l l a y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Nieves 
M o w i n e k í d ha r eg re sado de la v i l l a de 
C o m i l l a s . 
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En el sindicato de la Inmaculada, 
Como se h a b í a a n u n c i a d o , a y e r t a r d e , 
i. 'las siete y m e d i a , el r e p u t a d í s i m o doc-
r don M a n u e l S á n c h e z S a r á c h a g a d i ó 
i i n á a m e n a e i n s t r u c t i v a c o n f e r e n c i a a 
'as e o s t u r e í a s (jue pe r t enecen a l S i n d i c a -
t o , de la I n m a c u l a d a , es tab lec ido en la 
•alie de R n g e n i o G u t i é r r e z , ó, 2," 
E l l . ie ; i l r e s u l t ó i n s n l i e i e n l e pa iv i conte-
n e r a,I n u i m e r o s í s i m o p ú b l i c o f e m e n i n o 
q u e . a c u d i ó a e s c u c h a r la a u t o r i z a d a p í i -
dabra del doctor- S a r ' á c h a g a . 
A d e m á s de las c o s t u r e r a s , e n c u y o ho-
nor s é h a b í a o r g a n i z a d o e l acto, a c u d i e -
r o n t a m b i é n a la c o n f e r e n c i a l a s respe-
tables d a m a s y d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s q u e 
f o r m a n la . I m i t a d i r e c t i v a de la A s o c i a -
o i ó n . 
D u r a n t e m u y c é r e a de u n a h o r a el re-
p u t á d o d o c t o r S a r á , • h a g a e n t r e t u v o a Jas 
j ó v e n e s e o s t n r e í a s h a b l á n d o l a s d é la h i -
g iene en g e n e r a l y p r o d i g á m l o l n s sanos 
y sah . da l i les consejos. 
Con t a l m é t o d o , con t a l senci l lez y en 
f o r m a t a n c l a r a y conc i sa supo exp resa r -
se é l c o n f e r e n c i a n t e , que e s í p m o s segu-
ros de que sus e n s e ñ a n z a s h a b r á de ap ro -
vecha i ias a la p e r f e c c i ó n el d e l i c a d o a u d i -
t o r i o que a y e r es tuvo" p e n d i e n t e de ]fis 
l ab ios*de l i n c a n s a b l e p r o p a g a n d i s t a . 
A l t e r m i n a r su b r i l l a n t e d i s e r t a c i ó n , el 
d o c t o r S a r á c h a g a fué m u y a p i a n i d i d o y 
f e l i c i t a d o . 
# * * 
D e s p u é s se p r o c e d i ó p la r i f a de n u -
merosos y ú t i l e s ob je tos e n t r e las j ó v e n e s 
del S i n d í c a l o de la I n m a c u l a d a . 
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Asociación de la Prensa 
J u n t a g e n e r a l . 
Se convoca a todos los que pe r t enecen 
a la A s o c i a c i ó n de La P r e n s a d i a r i a de 
S a n t a n d e r pa ra que c o n c u r r a n a la j u h t a 
g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que se c e l é b r a r á 
h o v . a 'as c inco en ' u n t o de la t a r d e , en 
la R e d a c c i ó n de «E>1 C a n t á b r i c o » . 
C o m o se desea ¡ s a b e r lia o p i n i ó n de to-
dos los" a-o dados acerca deil i m , p o r t a u t e 
a s u n t o de que ,ha de t ra ta rs ie , me i-uega 
en a i -ecidamerr te la m á s p u n t u a l ! as i s ten-
c ia . 
S a n t a n d e r , 27 de d i c i e m b r e de 1915.—El 
p res iden te , if'oüé É s i f á ñ i . — E l s e c r e t a r i o , 
( ' l is iar V. I'nrher.o. 
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D E « F O O T - B A L L » 
Un jugador lesionado. 
POR TELÉFONO 
i M A D R I D , 26.—Esta t a r d e se ha (*e;lebra-
do en el c a m p o de ( ( foo t -ba l l» de l C l u b 
M a d r i d mn i n t e r e s a n t e p a r t i d o e n t r e el 
" ' S p o r t i n g » , de L i s b i H i , v el « A t b l é t i c » , de 
M a d r i d . 
V e n c i ó eil e(fui|>o de L i s b o a , fK>r t r e s 
« g o a l s » a uno,. 
íEn e l segundo tle-mpo d e l p a r t i d o , y a 
:-onsecuencia de u n a c a r g a de J u a n t o r e -
na . el j u g a d o r V a M o e a y ó a l sueilo y su-
f r i ó t a f r a c t u r a de u n a p i e r n a . 
R á p i d a m e n t e f u é t r a s l a d a d o a la case-
ta del C l u b , d o n d e se l e h i z o p o r dos m é -
dicns u n a m i r a de u r g e n c i a , y l u e g o fue 
t r a s l a d a d o en u n a c a m i l l a a su hospe-
daje . 
E l s e ñ o r J u a n t o r e n a , c ausan t e i n v o l u n -
t a r i o de ,la d e s g r a c i a , áe r e t i r ó del c a m p o 
p n i f u r K l a m e n t e aXectado. 
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Tiros, sustos y carreras 
POR TELÉFONO 
B A R C E L O N A , 2 6 . — E n l a c a l l e ' de l a 
Cnuz C u b i e r t a se h a p r o d u c i d o h o y u n 
suceso q u e c a u s ó g r a n a ' l a rma a l v e c i n -
d a r i o . 
H a b i e n d o f a l l e c i d o u n v e c i n o de a q u e l 
ba r í r iOj l a f a m i l i a é n c a r g ó el e n t i e r r o a 
u n a A g e n c i a f u n e r a r i a e s t ab l ec ida en la 
c i t a d a ca l l e y q u e n o p e r t e n c e a l a Socie-
dad m o n o i p o l i z a d o r a i l e esos - se rv ic ios . 
V a r i o s e m p l e a d o s de esta S o c i e d a d rse 
a p o s t a r o n f r en te a la A g e n c i a f u n e r a r i a , 
y c u a n d o s a i l í a n los depend ien te s con el 
a t a ú d , c i r i u s , etc., les a g n e d i e r o n , d i spa -
r a n d o r o n t r a el los v a r i o s t i r o s que , p o r 
f o r t u n a , no h i c i e r o n b l a n c o . 
E n t r e l o s t r a n s e ú n t e s se o r l g l n a r o n j o s 
na lu ra l i es sustos y h u b o en la b a r r i a d a 
a l a r m a s y c a r r e r a s . 
L o s a u t o r e s d e l a a g r e s i ó n h u y e r a n y 
a ú n no h a n s i d o c a p t u r a d o s po r la P o l i -
c í a . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de P e r e d a , 7 y 8 . — T e l é f o n o 581. 
P l a t o de l d í a : T a r t a m a l t e s a y C a p u -
c h i n a . 
li teióii je IJ Prensa, 
E l a d e l a n t o deil p r o g r a m a que d á b a m 
en n u e s t r o n n m i e r o de a y e r t u v o uiija 
t i i s i á s t k - a a c o g i d a . e n el p ú b l i c o , « o W 
todo p o r lo que resipecta "a i a s tonadin- , 
del m a e s i r o \ ives . 
l i u e n a p r u e b a de esto es que , apena'; 
puiestas a lia v e n t a Jas localiLdades, se 
v e n d i d o j i r ó x i m a m e n t e la m i t a d del hi 
Hela je . , 
• L á C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a se propuso 
d a r a l c a r t e l las m a y o r e s novedades nn 
sibles , y sus deseos se h a n vis to c n m i i h 
dos icón ^creces, l ' a r a el lo t u v o que ven'v," 
nn pocas d i í i i a i 'Ma 'des , h i q m e s l a s po r | 
c i r c u n s t a m i i a s ; pero ello es que a l Ji. 
c o n s i g u i ó las r ec i en t emen te e s t r e n a d ! 
« C a n c i o n e s e p i g r a m á t i c a s , de l í n s i us 
a u t o r de « M a r u x a » , y que el p r ó x i m o d i 
29 p o d r á s a b o r e a r l a s el p ú b l i c o sa man-
de r i ñ o , o y é n d o l a s a las b e l l í s i m a s tipil¿l 
de P r a d e r a , Mercedes Hosc l i , En i -ko ie t ; 
Sa la y M e r c e d e s C a y . 
C o m o d e j a m o s , d i c h o , pa ra c ó n s e i r u í í 
esta pa r t e del p r o g r a m a ha h a b i d o " "n^ 
venciei' el l i rmie j i r o p i í s i t o que tenia hecho 
(-1 m a e s t r o V i v e s .de no d a r su obrn a na-
d i e , p o r a h o r a . E s t r e n a d a h a r á n n ' m e s 
en el t e a t r o E s p a ñ o l , se s iguen cantando 
en a q u e l e scena r io con . é x i t o creciente 
cada d í a , é x i t o t a n g r a n d e como mereci-
do, p o r q u e ilas nefer idas t o n a d i l l a s son un 
m o d e l o de g r a c i a y de i n s p i r a c i ó n . 
Ci rac ias a l a a m a b i i l i d a d deil s e ñ o r V i -
ves, q u e 'ha q u e r i d o d i s t i n g u d r a la Aso-
c i a c i ó n de, l a Prensa c o n el r ega lo de sus ' 
canc iones , ag radec ido , de la c a r i ñ u s a acn-
g i i l a que m e r e c i ó KMaruxa» en l a prcus, 
:qca l , nos h a isido pos ib le i n c l u i r en «j 
cái ' te/ l ilas « C a n c i o n e s e p i g r a m á l i c a s » an- ' 
bes d e / h a b e r s ido e d i t a d a s , y , po r con si- ' 
g u i e n t é , - an tes de que las conozca público 
a l g u n o , fue ra d e l m a d r i l e ñ o . E l s e ñ u r Vi-
ve- h a acced ido a n u e s t r o s deseos con la 
c o n d i c i ó n de que s ó l o sean cantadas el 
d í a de la f u n c i ó n de l a P r e n s a . S e r á , | w s , 
es ta l a ú n i c a o c a s i ó n de p o d e r o i r das d é 
liiciosas t o n a d i l l a s . 
. A d e m á i s ihay t a m i b i é n g r a n d e s deseos 
de conocer la ú l t i m a o b r a de los bernia-
nos Q u i n t e r o , « D i a n a l a c a z a d o r a » , de la 
que t e n e m o s las m e j o r e s referencias . Y , 
p o r si es tas novedades "fueran pocas, Pe-
p i t o C a c i t n a g a , e'l n o t a b i l í s i m o p ian is ta , 
e j e c i u t a r á u n escog ido p r o g r a m a , que ha 
de d e j a r a todos s u m a m e n t e satisfe b n s . 
la c o m p a ñ í a de l s e ñ o r Lacasa p o n d r á en 
ciscena o t r a b e l l a o b r a de los s e ñ o r e s 
Q u i n t e r o , y ila o r q u e s t a d e l t e a t ro ejecuta-
r á u n a h e r m o s í s i m a p á g i n a m u s i c a l de 
u n rec ien te e s t r eno ce l eb rado en Santn-
d e r . 
L o s j a r d i n e r o s m u n i c i p a l e s se encargaj 
r á r i de a d o r n a r a r t í s t i c a m e n t , ' el S a l ó n , 
y las d a m a s n o n d r á n el p r i n c i p a i l a l r a r -
t i v o c o n sus tocados y con sus bellezas 
en la fiesta de la P r e n s a , que se celebrara 
el d í a "29, a las c i n c o y m e d i a de la tarde. 
* * » 
( D n r a n t e todo etl d í a de h o y se res n i -
r á a los s e ñ o r e s abona-dos sus localida-
des, p o n i é n d o s i e a Ja v e n t a m a ñ a n a 'a • 
que q u e d a s e n sob ran t e s . 
P a r a el p ú b l i c o se s i g u e n expemiiendo 
l o c a l i d a d e s e n 'la t a q u i l l a deil t ea t ro . 
N u e v a m e n t e a d v e r t i m o s que han eido 
s u s p e n d i d a s p a r a e s t a f u n c i ó n todas la« 
e n t r a d a s de f a v o r , i n c l u s o ilas ile la pren-
sa, y que a todos i o s que d i s f r u t e n de e s » 
benef ic io se les r e s e r v a r á n sus asiento? 
d u r a n t e ei m i s m o p l a z o que a los abona-
dos. 
L a C o m i i s i ó n no a d m i t e encargos de b i -
l le tes . 
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En el Círculo Mercantil. 
L a conferenc ia de don Jubo Poroel. 
S i g u i e n d o .la s e ñ e de conferencias que 
v i e n e n c e l e b r á n d o s e en los sa l ines del 
C i r c u l o M e r c a n t i l , a y e r d i s e r t ó desde sa 
t r i h n u a e/1 j o v e n c a t e d r á t i c o de la EsGffe-
.la de C o m e r c i o d o n J u l i o Poroel , cóft S» 
t e m a : « R e c o n i s t i t u c i ó n o a c i o n a J : la in -
(Pustria e s p a ñ o d a y e l m o m e n t o de los.', 
n e g o c i o s » . 
M i p r i m e r s a l u d o — e o m i e n z a el oradQjí 
—es p a r a las d a m & s , qt^e c o n s u presencia 
d a n r e a l c e a e « t e ac to , y Juego, a iodcs 
los h o m b r e s a q u í presentes, hombres de 
negoc ios q u e c o n s t i t u y e n l a g e n u i n a 
p r e s e n t a c i ó n de i a s t u e r z a s v i v a s de la ea-
p i t a ] de Ha M o n t a ñ a , p o r c u y a t i e r r a sien-
to u n p r o f u n d o c a r i ñ o . T u r r o n e s y M a z a p a n e s de todas clases. 
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— S e ñ o r , u n a r e p r e s e n t a c i ó n de « c r o u p i e r s » q u i e r e s a l u d a r l e y o f r e c e r l e s u a d h e s i ó n i n c o n d i c i o n a l . . . 
C E R A T O . Que p a s e n i n m e d i a t a m e n t e . ( ¡ ¡ L o q u e r a b i a r á n los m a u r i s t a s c u a n d o s e p a n q u e t a m b i é n y o 
m i s l a n í o s ! ! ) 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
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P A R A A G U I N A L D O S 
Cortes de lana para vestidos, desde 2360 ptas. el corte. Faldas plisadas y camisas de señora, bordadas, a 1,75 ptas. 
Gran rebaja de precios en todos los artículos. 
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íGomipaca ó S a l l a n í h i con Bspafta en taflp 
c a p i t a l á-auiiito, d e t ó a s t r a á á i o que tl 'ol 'an-
da que t iene que l u r l i a r cons tan tewi ' ey te 
o m , - l m a r ; que le a n e g a e l sue ik ) , v - m j 
sdempie « T a . - i a s ¡i !a cuns-tancia y t e n a r i -
dad de toé hdkuteSw, q ü e ¿ a b e n que si 
n d le g a n a n ta b a l a l l a se q u e d a n a n s in 
p a n v i v e r e i - e r í a n su i n d u s t r i a y Sq a g n -
n i l t u . a . m peqnef io—dice—cerca de San-
t a n d e r tenernos u n caso a n á l o g o : e,l de l a 
0- r a n j a - deil s e ñ o r Adday , sobre t e r r e n e s 
robade^s ai] m a r , y q,ue boy es u n h e r m o s o 
c a m r o j u g o s o y ve rde , d e m o s t r a c i ó n p a l -
m a r i a de c u á n t o puede la v o l u n t a d deíl 
h o m b r e . 
(Habla d e s p u é s de los ab . inns j n i i K ' i a -
1 , .^ d e l r o b r e , del s-nlfalo de r o b r e y de l a 
] ; , ' , , " : , , niv-a e x p i l o t a r i ó n no p o d e m o s . r e a l i -
za r 'por ¡Miárogo n u i l i vos a m i que tene-
mos con e! c a r b ó n , a pesar de q u e éfl azu-
f re , p o r e j e m p l o , es a r t i c u l o del que tene-
mos b a s t a n t e exi . -u-ncia en E s p a ñ a , s i e n -
do é s t a l a s e g u n d a n a c i ó n de E u r o p a en 
su p r o d u c c i ó n . 
.Dice l a m b i é J i que en E s p a ñ a b a y b o m -
bres ingenia . -os v T raba jadores , que sacan 
p a r t i d o de las "actuales c i / r cuns l ano iae , 
c o m o son tos c a t a l anes , c i t a n d o e n t r e a l -
g u n a s m a n u í i .Muras .la Casa de B a r c e l o -
na Sucesores úk A iexa inde r , que b a c í a se-
s e n t a a ñ o s se ( i ed icabu a !la f a b r i c a a i ó n 
de ü i n w p i i m i s de v a p o r , y que b o y , apro-
v e c l K U i d o s . e de la o c a s i ó n , f a b r i c a Otíafe 
cusas, c o m o c o n v e r t i d o r e s ile acero , ho r -
n i l l o s c i l i n d r i c o s y g i r a t o r i o s , etc. , etc. 
O i t a t a m b i é n e l caso O r u e t a , a l t r u i s t a 
i n g e n i e r o d é m i n a s q u e d e s c u b r i ó en la 
s e r r a n í a de R o n d a u n r i q u í s i m o filón de 
p l a t i n o v se le ha ced ido a l a n a c i ó n , . y de 
•cuyo d e s c u b r i m i e n t o d i c e 3a p r e n s a que 
ha s idq nii v e r ' a d e r o a c o n i e c i m i e n t o n a -
cí onail . 
Se l a m e n t a de que en estos m o m e n t o s , 
que o e b í a m o s . ap rovecha r , s ó l o nos ocu<pe-
m o - de l a l u e b a de los p a r t i d o s , de i n t r i -
gas p o l í t i c a s , m i e n t r a s en e l P a n a m e n i t » 
l e p a s a n las b o r a s en t o n t o d i s c u t i e n d o 
vana i l idades y cosas s in n i g ú n i n t e r é s no-
sdt ivo. 
S i en E s p a ñ a — c o n c l u y e efl s e ñ o r Por-
cefl-^nos u n i é r a m n s y f u é s e m o s a la « a t t i 
obra de la. r e c o n s t i i t u c i ó n n a c i o n a l , c u a n -
do . l l egase el ' m o m e n t o de l a p a z , c u a n d o 
tas nacioneis b e l i g e r a n t e s q u i s i e r a n r eha -
cer lo d e s t r o a á d o en l a pasada l u c h a y pe-
1- í'sjl isen cabezas d i rec- ioras , b r a z o s y ca-
pitai les. v se a c o r d a s e n de n o s o t r o ; p a r a 
que sellos p r e s t á s e i m i s . s i se hub iese « l a d o 
el i n m p u i l s o necesa r io a n u e s t r a s i n d u s -
t r i a s p a r a su e n g r a n d e n i m i e n t o , p o d r í a -
lo. n e g a r n o s a e l lo , po r l e n e r a q u í s i t i o 
do io le o c u p a r .capi ta les , b r azos y cabezas 
d i r e c t o r a s . Y en vez de p r e s t a r l e s \o que 
de noso t ros p i d i e s e n , p o d í a m o s d e c i r l e s : 
ii'Aiqui os vendemi>s t o d o s los p i o d u c t o s 
q u e an t e s nos v e n d i a i s , y os los d a m o s a 
los p rec ios q u e , an t e s de la g u e r r a , nos 
h i c i s t e i s p a g a r o s po r e l l o s . » H a s t a a q u í 
mii modes t a o p i n i ó n . A h o r a e l G o b i e r n o y 
los c a p i t a l i s t a s t i e n e n l a p a l a b r a . 
Lá c o n f e r e n c i a , que , como se ve, fue 
m u y a m e n a e i n s t n i c l i v a . v a l i ó a i s e ñ o r 
i ' o r c e l m u c h o s p l á c e m e s y e n h o r a b u e n a s 
y u n a g r a n o v a c i ó n . 
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P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
C o n t i n ú a wl c í n i f e r e n c i a n t e d i c i e n d o que 
r desde hace a ñ o s iparece q u e se h a n aes-
e.n. a d e n a d o 'los m á s fieros m a l e s , y úil t i-
n i a m e n t e nos azo ta l a g u e r r a a c t u a l , co-
mo si D i o s q u i s i e r a c a s t i g a r n o s po r nues-
t ros g r a v e s e r r o r e s . 
Pasa a ana i l i z a r l a m a g n í f i c a s i t u a c i ó n 
rde E s p a ñ a en las c i r c u n s t a n c i á s ac tua le s , 
en lo que respec ta a i florecimiento d e l co-
m e r c i o y la i n d u s t r i a n a c i o n a l e s , y que 
ya se n i a n i l i e s t a n en a l g u n o s negoc ios . 
N ' o n e e l e jem(plo de N u e v a M o n t a ñ a , c u -
^.yas acc iones e s t u v i e r o n a 14 y h o y se 
[ c o t i z a n a 56, y 'los o b l i g a c i o n e s , a l 78, 
hoy e s t á n a 78,50. De .la S u c u r s a l d e l B a n -
co de E s p a ñ a , en B a r c e l o n a , que en t r e s 
meses ha t e n i d o u n a u m e n t o de 70 m ü l o -
nes en sus c u e n t a s c-orrientes. Que los v a -
lores p ú b l i c o s se co t i zan í f t ü y b i e n , y e l 
d u r o e s p a ñ o l l va 'e h o v en P a r í s 5,50. Y 
q u e has ta e l pueblo y a n q u i , a p r o v e c h a n -
do las m a g n í f i c a s c i r c u n s t a n c i a s p o r que 
a t r a v i e s a n u e s t r a n a c i ó n , h a e s t ab l ec ido 
u n s e r v i c i o de v a p o r e s de N u e v a Y o r k a 
V i g o , c u y a Soc iedad e x p l o t a d o r a c u e n t a 
con u n c a p i l a i de 70 m i l l o n e s , d e d ó l l a r e s . 
Hace c o n s i d e r a c i o n e s r e l a t i v a s a que de-
b e m o s es t a r p r e p a r a d o s p a r a q u e en el 
m o m e n t o en (pie n u e s t r a s f r o n t e r a s se cie-
r r e n , p o r causa de u n a g u e r r a , t e n g a m o s 
en casa a l m a c e n a d o l o su f i c i en t e para , v i -
E r . s i n neces i t a r lo que n a d i e p o d r í a da r -
nos I n g l a t e r r a — d i c e — , s e g ú n S i l i ó , a m e 
na/.a a . los n e u t r a l e s con p r i v a r l e s 'de ca r -
•bón . Pues b i e n — c o n t i n ú a — ; si eso, l l ega -
m a ocu r r i r , ^ y , po r t a n t o , n o v i n i e s e ca r -
bón a E s p a ñ a , d e b e m o s saher en el m o -
i p e j i t o con l a s ex i s t enc i a s que c o n t a m o s 
-¿del i n d i s p e n s a b l e m i n e r a l , y v e r s i pode-
Unos v i v i r con lo que t enemos . E n E s p a ñ a 
Kjf^ifros, a d e m á s de l a s cuencas c a r b o n l -
• ¡ P a s d e L e ó n , P a l e n o í a , S a n J u a n de l a s 
A na ilesas, P u e r t o l l a n o y o t r a s m e n o s i m -
B p r i a n t e s , ia, coilosal de A s t u r i a s , de u n a 
g c t e n s i ó n de 270ip00 h e c t á r e a s , de las eme 
rsia.n d e c l a r a d a , de u t i l i d a d i n d u s t r i a l 
f-OOO- E n total son 15.6OO m i l l o n e s los 
met ros c ú b i c o s de c a r b ó n a l m a c e n a d o en 
el sue lo de A s t u r i a s . E l peso m e d i o d e l 
p e t r o c ú b i c o de este m i n e r a l , en m a s a 
es de L350 k i l o g r a m o s , de lo que r e s u l t á 
p e el c a r b ó n a l l í a í l m a c e n a d o p e s a r á s 
a p r o x i m a d a m e n t é , ¡21 .000 m i l Iones de to-
n r t l adas ! ¡ ¡ g u e t o m a n d o c o m o base p a r a 
i c o n s u m o m e d i o a n u a l de E s p a f m e l -de 
ffiUj que fué de amos seis m i l l o n e s , h a b r á 
• pie conceder que s ó l o en A s t u r i a s tene-
mos c a r b ó n suf ic ien te ipara 3.500 a ñ o s , o 
sean 35 s i g l o s ! ! ¿ P o r q u é , en tonces , n o se 
E x t r a e ese c a i r b ó n ? P o r f a l t a de v í a s de 
n a m i n i - a c i ó n en casi toda la cuenca m i -
nera y l a d i f e r e n c i a e n o r m e e n e l p r e c i o 
m'Xps t r a n s p o r t e s , de lo q u e r e s u ü t a que 
h o y se c o m p r a e n A n d a l u c í a e l c a r b ó n 
i n g l e s a m e n o s p rec io que e l a s t u r i a n o . 
H a b l a luego de la e x t e n s i ó n d e h sue lo 
i A e ' E s p a ñ a y de su d e s c o m p o s i c i ó n , s e g ú n 
M.ui o l a , h a c i e n d o v e r - q u e de l ó s 40 nrn-
| anes de h e c t á r e a s de t e r r e n o s p r o d u c t i -
vos q u e poseemos, s ó l o p r o d u c e n 20 m á -
Jjones, o sea lia m i t a d d e l t e r r e n o que de-
bía p r o d u c i r , que e q u i v a l e a áús q u i n t a s 
"partes de ilu supe r f i c i e t o t a r d e E s p a ñ a , 
. ppes los r e s t an te s 20 m i l l o n e s de h e c t á -
• p a s e s t á n s i n c u l t i v a r . 
U n a r e c t i f i c a c i ó n . 
T e l e g r a f í a n de H o m a que el -alto m a n d o 
i t a l i a n o ha, p u b l i c a d o una .extensa ñ o l a 
DflciOSa d e s m i n t i e n d o que la a r t i l l e r í a i ta -
l iana h a y a i i o m b a rdeado la c i u d a d de 
( i o r i t z i a . 
A ñ a d e que s ó l o los a u s t r m e o s son los 
«U.ue d e m u e s t r a n p r e d i l e c c i ó n p o r él bom-
¡¡Bj-ileo de c i u d a d e s indefensas . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Kl c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l Go-
bierno f r a n c é s a las t r e s de l a t a r d e , es 
el s i g u i e n t e : 
« L a noche h a t r a n s c u r r i d o con t r a n q u i -
l i dad en el c o n j u n t o d e l f r e n t e . » 
. E l t empora l . 
I U n despacho de C o p e n h a g u e d ice que 
"reina u n f u r i o s o t e m p o r a l sobre l a p e n í n -
sula s c a n d i n . a v a y que p o r e s t a c a u s a es-
tá s u s p e n d i d o el t r á f i c o con todos los 
p u e r í o s suecos y no ruegos . 
E l a taque a Eg ipto . 
N o t i c i a s de "Ginebra a s e g u r a n que , se-
mm r e f e renc ia s de v a r i o s co r r e sponsa l e s , 
ha c o m e n z a d o y a l a e x p e d i c i ó n t u r c o a l e -
inana c o n t r a E g i p t o y se h a n l i b r a d o y a 
a l g u n o s c o m b a t e s d e V a n g u a r d i a s . 
f. Se h a e s t ab lec ido e n C o i í s t a n t i n o p l a u n 
En a r t e l G e p e r a l d.e este p r i m e r Cue rpo , 
que e s t á i c m p u e s t o p o r .'JOO.OOO s o l d a d o s 
y lOO.OOO a u x i l i a r e s i r r e g u l a r e s , á r a b e s 
¿en su m a y o r í a ; 
E n S a l ó n i c a . 
Dicen de A t e n a s que l a s i t u a c i ó n no ha 
c a m b k i d o en S a l ó n i c a y que l a s t r o p a s 
H o l g a r a s c o n t i n i í á ñ en la f r o i i t e r a , p e r o 
|Sn a b a n d o n a r el 1 e r r i l o r i o - s e r v i o . 
.Se h a n o b s e r v a d o i m p o r t a n t e s concen-
t r ac iones de t r o p a s , ; i; 1 h a c e n s u p o n e r 
la a m e n a z a de u n a oi 'ens iva e o n t r a los 
a l i ados . 
E n t r e el v e c i n d a r i o de S a l ó n i c a r e i n a 
¿ t r a n q u i l i d a d . 
E l g e n e r a l S e r r a i l ha d e c l a r a d o q u e l a 
j i l r/.a e s t á en c o n d i c i o n e s de defensa y 
me s e r á n i n ú t i l e s tos esfuerzos del ene-
in igo p a r a apoderse de e l l a . 
La a r t i l l e r í a pesada se ha e m p l a z a d o en 
los p u n t o s m á s c o n v e n i e n t e s y e s t á n ye 
t e r m i n a d o s todos los t r a b a j o s de f o r t i f i -
c a c i ó n . 
E n t r e servios y b ú l g a r o s . 
C o m u n i c r i n de S c i i l a r i que el e j é r c i t o 
|V i ]ga ro h á l l egado a El B a s s n n , en el 
' •ora / .ón de A l b a n i a , y que e s t á s i t u a d o 
b i g u a l d i s ta ncjn de la f r o n t e r a s e r v i o a l -
'banesa que del : i r A d r i á t i c o . 
Los se rv ios , h a n r e c i b i d o i ' i l t im-a-
feente m u c h a s m u n i c i o n e s y al<;unos ca-
l o n e s l i g e r o s , h a n o r g a n i n l o .la defensa 
- y o p o n e n a los b ú l g a r o s una e n é r g i c a re-
r s i s t e n c i a . 
Ifacc dos d í a s quo se I d u a en t r e ambos 
K s j é r c i t o s u n a s a n g r i e n t a b a t a l l a . 
U n t ranspar te hundido . 
De ( i i n e b r a c ó f n i i h í c a h q u é « L a Cace-
ta de F r a n c f o r t i > - « / i c e que u n g r a q t r a n : -
B t i r t é i n g l é s -se h u n d i ó , p o r c h o c a r con 
¿iHiia i n i n f l , ce rca de las costas ing lesas . 
W Se s u p o n : ' que se t r a t a de l t r a n s p o r t e 
h i n d i d o H dos m i l l a s de S u n d e r l a n d y de 
l u y o h u n d i m i e n t o a ú n no se conocen de-
talles. 
L o s rusos en el m a r Negro. 
L o s p e r i ó d i c o s suizos d i c e n que los r u -
kjK h a n n c u i m i l n d o p r n v i F i o n M y f l p f r n -
sas en l a s costas de l m a r N e g r o y q u e 
sus l o r p e u e r o s o o n t i ñ a n l i o m o a r d e a i u i o ei 
p u e r t o h u l g a i o de V a r n a . 
T a m i i i é i i d i c e n ip ie ha s ido echado a 
p i q u e p o r los r u s o s u n p e q u e ñ o ba rco t u r -
co , c a r g a d o de p e t r ó l e o . 
E l bomnardeo de V a r n a . 
N o t i c i a s de S o l í a a s e g u r a n que c u a n -
tos i n f o r m e s h a n c i r c u l a d o acerca de que 
los r u s o s h a n b o m b a r d e a d o el p u e r t o d i 
V a r n a carecen en a b s o l u t o de f u n d a m e n -
to , y se t r a t a s ó l o de una f a n t a s í a , p o r q u e 
n i n g ú n b u q u e ru so se ha p r e s e n t a d o f ren-
te a a q u e l p u e r t o . 
Medidas de p r e v i s i ó n . 
.C01nunican.de B e r n a que s é ha p u b l i -
c a d o en A u s t r i a u n a d i s p o s i c i ó n r e g u l a n -
d o l a v e n t a y f a b r i c a c i ó n de p a n y p r o -
d u c t o s de p a s t e l e r í a . 
T a m b i é n se o b l i g a a los cosecheros (b 
cerea les a d e c l a r a r p e r i ó d i c a m e n t e .las 
e x i s t e n c i a s que t i e n e n en sus a lmacenes . 
E l c a r d e n a l Merc ier , 
« L a Gaceta de L a u s s a n n e » e x p l i c a l a s 
capsas de la s u s p e n s i ó n del v i a j e del car-
d e n a l M e r c i e r a R o m a , y d ice que c u á n d o 
se d i s p o n í a a m a r c h a r de B é l g i c a d i c h o 
p r e l a d o , r e c i b i ó h una no ta del gene ra i 
on l ü s s i n g , g o b e r n a d o r g e n e r a l de llél 
g i c a , en l a n i a l le i n d i c a b a u n i t i n e r a r i o 
a que b a h í a d é a ju s t a r s e , t a n t o a la ¡ da 
c o m o a l a v u e l t a , y le a n u n c i a h a , ade-
m á s , que si d a b a l u g a r a m a n i f e s t a c i o -
nes a n t i a l e m a n a s , no le c o n s e n t i r í a des 
p u é s el r egreso a M a l i n a s . 
E l c a r d e n a l M e r c i e r , c o n s i d e r a n d o que 
esto ú l t i m o s e r í a m u y di t ' íc i l de e v i t a r en 
I t a l i a , r e n u n c i ó a su v i a j e y t e l e g r a f i ó 
p r i m e r o a i Papa a n u n c i á n d o l e su deci 
s i ó n y m á s t a r d e le e s c r i b i ó d e t a l l á n d o U 
las razones q u e le h a b í a o b l i g a d o a el lo . 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
De S a n Pe le rsbu . rgo t r a n s m i t e n el si 
g u í e n t e p a r t e o f i c i a l , d a d o p o r el Grai 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o r u s o : 
((En el f r en te occ identa i l , a seis ve rs tas 
a l Nordes t e de ü i i d c h a l f i , h e m o s rechaza -
do u n i n t e n t o de! e n e m i g o de apode ra r s e 
de n u e s t r a s • t r i nche ras a v a n z a d a s . 
E n la región de R a r a n c h e , n u e s t r o s ex-
p l o r a d o r e s , , po r u n a t r e v i d o goilpe de ma 
no, se a p o d e r a r o n de u n a o b r a de defen-
sa e n e m i g a y c o g i e r e n d e n t r o a 21 sol-
dados . 
E l .enemigo r e a h z ó dos e n é r g i c o s con-
t r a a t a q u e s 'para recuipera r l a p o s i c i ó n , 
pero l o s dos f u e r o n r echazados . 
E n e l m a r N e g r q , a l N o r d e s t e de Kho-
pe. u n b u q u e r u s o c a p t u r ó c e r c a de A t l i i -
ne u n ve le ro t u r c o , que i b a c a r g a d o de 
t r i g o y defendddo p o r ^siete h o m b r e s a r -
m a d o s . A pesa r del fuego que h i c i e r o n 
c o n t r a noso t ros , la presa q u e d ó en nues-
t ro poder : . • 
Él E s t a d o M a y o r da M i e n t a de que en 
R a d p a d t k h e r i m , a 40 vers tas a l Sures t e 
de T e h e r á n , se h a b í a e s t a c i o n a d o l a ban -
da d i r i g i d a po r el e m i r K i s c h m e t t , c o m 
puesta de m á s de 1.000 j i n e t e s . 
E n l a n o c h e d e l 21 a l 22 se e n c o m e n d ó a 
las fuierzas del t e n i e n t e c o r o n e l Heno-
m. s t n o p f f que a t a c a r a n y d i s p e r s a r a n 
(Melba b a n d a . 
E l d í a 22 e n c o n t r a r o n a l e n e m i g o e n l a 
a l d e a c i t a d a , que es u n a i p o « i c i ó n m o n t a -
flusa, e s t ando d e f e n d i d a p o r dos b a t a l l o -
m e s de g e n d a r m e s y 500 j i n e t e s , a l m a n -
| i lo del e m i r c i t a d o . " 
! E s t á s fue rzas a b r i e r o n u n v i ó t l e n t o fue-
g o c o n t r a los r u s o s ; pe rp é s t o s a t a c a r o n 
en m a s a , t r a t a n d o de e n v o l v e r a l e n e m i -
go, que se r e t i ñ í d e s p u é s de s u f r i r g r a n -
des p é r d i d a s . 
S ó l o po r a r m a b l a n c a r e c o g i m o s e n e l 
c a m p o 118 c a d á v e r e s , dos de e l los de of i -
cia les.»> 
E l v ia je de G a s t e l n a u . 
C o m u n i c a n de A t e n a s que h a l l e g a d o e l 
g e n e r a l C a s t e l n a u , él ¿ n a ! f u é recibido 
p o r el R e y C o n s t a n t i n o , con q u i e n confe-
r e n c i ó e x te usa m en te. 
M á s f errocarr i l e s . 
T e l i e g r a f í a n de P a r í s qne los a l e m a n e s 
e s t á n cons l r u y e n d o en B é l g i c a dos n u c -
os f e r r o c a r r i l e s , en c u y a s o b r a s e m p l e a n 
g r a n n ú m e r o de p r i s i o n e r o s rusos . 
L o s R e y e s en el dest ierro. 
I n r a d i o g r a m a de Ñ a u e n l ice que n o 
se conoce e x a s t a m e n t e el p a r a d e r o de l a 
f a m i l i a r ea l de S e r v i a . 
E l Rey Pedro se h a l l a en V a l o n a y 
aprovechar ; ' ! la h d s p i t á l i d a d que le h a n 
o/frecido los i l a i i a n o s . 
« L e Pe t i t .loiirna.'l)) a f inma que d í a s pa-
sados e s t i m i en R o m a el p r í n c i p e herede-
ro de S e r v i a . 
«II S e c ó l o » d ice que se e s t á h a b i l i t a n d o 
el p a l a c i o P i t t i , de F l o i e n c i a , para (pie 
n >: la en él el ü e y N i c o l á s de M o n t e -
n e g r o . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r el («parí 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o f r a n c é s n la^ 
once de la noche , es el s i g u i e n t e : 
« E n A n t o i s g r a n a c t i v i d a d de la a r t i l i e -
r í a a l S u r de B a i n e u n , e n (ta r e g i ó n de 
l i ' l a i r e v i l l e y a l S u r de A r r a s . 
E n l a C h a m p a ñ a , en l a r e g i ó n de la 
g r a n j a de N a v a r i n , á l g u n o s t i r o s fel ices 
de n u e s t r a s b a t e r í a s e s t r o p e a r o n las t r r i -
c h e r a s e n e m i g a s . 
K n e l W o e w r e , n u e s t r a a r t i l l e r í a b izo 
s a l t a r u n d e p ó s i t o de m u n i c i o n e s de! ene-
m i g o , a l N o r d e s t e .de R e g n i e v i l l e . 
E n los Vosgos , u n a b a t e r í a f rancesa co-
g i ó b a j o su fuego Un ' t r en a l e m á n de m u -
n i c i o n e s , que q u e d ó d e t e n i d o en l l a n h i -
n i e t t e , a l Sudes te de B o n H o m e . 
P.udiinos c o m p r o b a r u n a fue r t e exp lo-
s i ó n . » 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r el ( i r á n 
C u a r t e l de l e j é r c i t o i t a l i a n o , es el s i -
g u i e n t e : 
« L a a c t i v i d a d de a m b a s a r t i l l e r í a s h a 
s ido g r a n d e ' en todo e l f r e n t e , espe - i a l -
m e n t e sobre a l g u n o s p u n t o s d e l va l l e de 
C i u d i c a r i a , e n t r é las obras enen i iga s del 
g r u p o d e L a r t a r i s y n u e s t r a s b a t e r í a s 
opues tas . 
E n eJ resto de! f r e n t e n a d a n u e v o que 
.se ñ a l a r . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o po r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l del e j é r c i t o a l e m á n , es e l 
d g u i e n t e : 
« T e a t r o o c c i d e n t a l . — D e b i d o a la per-
s i s t enc ia del m a l i i e m p o , ha s ido escasa 
la a c t i v i d a d en la m a y o r pa r t e del 
f r en t e . 
M á s v i v a s o l a m e n t e en la r e g i ó n de A l -
ber t , y a lgo m a y o r en !a C l i a m p a ñ a y en 
los Vosgos . 
T e a t r o o r i e n t a l . — . L a s acc iones l l evadas 
a cabo en l a r e g i ó n de D u n a b u r g o p o r las 
p a t r u l l a s a ' e i iK inas , h a n t e n i d o c o m p l e -
01 é x i t o . 
A l Noroes te de T c h a r t o r y s k , en Beres-
t i n a n y , fué rechazado u n a d i v i s i ó n r u s a , 
y en l a r e g i ó n p a n t a n o s a de P o l e k u e , 
t a m b i é n fue ron rechazados \ . i r l o s c o n t i n -
Óféhtés enemigos . 
T e a t r o i t a l i a n o . — l i a sido r echazado un 
i n t e n t o del e n e m i g o de a p o d e r a r s e de l a 
mese ta de Do be r d a . 
T e a t r o b a l k á n i c o . — N o ha c a m b i a d o la 
.sit n a c i ó n . >i 
P A R T E O F I C I A L T U R C O . 
E l c o m u n i c a d o del G r a n C u a r t e l gene-
r a l t u r c o , d ice : 
« E n - e l í r e n t e de V r a k , en ( i u d - e l - A m a -
ra , c o o t i n ú a con é x i t o el m o v i m i e n t o e n -
v o l v e n t e c o n t r a las t r o p a s in.yiesas. 
E n e l C á u c a s o h e m o s d e t e n i d o el i n s i s -
tente c a ñ o n e o del e n e m i g o . 
E n los D a r d a n e l o s , f r en te • a Saros , 
n u e s t r a a r t i l l e r í a a l c a n z ó a t r es c r u c e r o s 
enemigos , que efe r e t i r a r o n c o n a v e r í a s . 
E n S e b d u l - B a h r , n u e s t r o fuego c a n s ó 
g r a n d e s d a ñ o s en el t r e n t e de defensa del 
e n e m i g o . 
E n B a s a l b e d e r r i b a m o s u n a e r o p l a n o 
e n e m i g o , que a h o r a u t i l i z a r e m o s nos-
o t ros . 
E l p i l o t o , u n c a p i t á n f r a n c é s quedo p r i -
s ione ro , y su a c o m p a s a n t e , u n t en ien te 
i n g l é s , m u r i ó en la c a í d a . » 
L a s e n f e r m c d a d b ü del K a i s e r . 
l ' n r a d i o g r a m a d é P o l d h u a f i r m a que 
el K a i s e r e s t á e n f e r m o de u n c á n c e r en la 
g a r g a n t a . 
U n a fiesta. 
T e l e g r a f í a n de A m s t e r d a m que el m i -
n i s t r o de E s p a ñ a en B r u s e l a s c e l e b r ó en 
su p a l a c i o u n a fiesta de N a v i d a d , a bene 
ficto de 2.H0O n i ñ o s d e s a m p a r a d o s p o r lé 
g u e r r a . 
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UNA DETENCION 
C o m o iconsecinemcia de las a v e r i g u a c i o -
nes p r a c t i c a d a s po r l a P o l i c í a p a r a i n -
d a g a r q u i é n e s p u d i e r a n ser los a u t o r e s 
d e l r o b o que e l d í a 5 de l a c t u a l se come-
t ió e n l a t i e n d a que e n l a cal le del Peso 
posee d o ñ a A s u n c i ó n Q u i n t a n a , a y e r fue-
r o n de t en idos ipor l a P o l i c í a dos i n d i v i -
d u o s l l amado.s L u i s G r e g o r i o Igi lesias y 
F r a n c i s c o G a r e í a (a.) « P a c o e l L e v i t a » , de 
19 y 18 a ñ o s de e d a d , r e s p e c t i v a m e n t e , 
que se d e c l a r a r o n a u t o r e s de l robo de dos 
j a m o n e s y 15 pesetas en c a l d e r i l l a , es-
c o n d i e n d o "ilos j a m o n e s , u n o e n e l u r i n a r i o 
de la p l a z a de la E s p e r a n z a y o t r o e n u n 
p o r t a l de d k l h a ca l l e , y r e p a r t i é n d o s e e, 
d i n e r o e i n i e los dos p ó r p a r t e s igua' les. 
E l r o b o le r e l a t a roa i los i n d i v i d u o i s de 
k i m i s m a f o r m a que y a conoce e l p ú b l i c o , 
po r haberse m e n c i o n a d o en la p r ensa . 
M a n i f e s t a r o n t a m b i é n los de t en idos que 
e r a n a u t o r e s de v a r i o s robos de t u b e r í a s 
de p l o m o y cobre d e l s o l a r que o c u p ó el 
d e r r u i d o t e a t r o P r i n c i p a l , e n c u y o s i t i o 
h a b í a a i e n t r a d o r e p e t i d a s veces. 
i n t e r r o g a d o s p a r a saber el p a r a d e r o de 
los j a m o n e s que h a b í a n r o b a d o de l a t i e n -
d a de d o ñ a A w m c i ó n Q u i n t a n a , mani fes -
taron que a l i r a l poco tiempo a b u s c a r -
üoft a l sitio donde los h a b í a n esoondMo, 
h a b í a n desapa rec idos pe ro c r e í a n q u e u n o 
de el los, el que e s c o n d i e r o n en u n p o r t a l , 
se ilo h a b í a l l e v a d o e l s e r e n o p a r t i c u l a r de 
aque l l a p l a z a . 
d*os d e t e n i d o s p a s a r e n a los ca labozos 
de l a G u a r d i a de S e g u r i d a d , d o n d e q u e d a -
r o n a d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r juez de iais-
t r u c c i ó n del d i s t r i t o del Oeste, que orde-
n a r á que ing resen en 3a eá r ce l l . 
vvvvvvvA,vvvvvxm\\vi^vvv^^ 
C o n s t i p a d o s - A l g o d ó n H O R L A N D , véa -
se anunnfn on c u a r t a p l a n a . 
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Notas palatinas. 
P O R TELÉFONO 
M A D R I D , 26 .—A la u n a y m e d i a de l a 
' a i ' d e . (a I t e m a V i c t o r i a y l a i n f a n t a Bea-
t r i z l u e r o n a la V e n t a de la R u b i a p a r a 
p a s a r l a t a r d e c o r r i e n d o i l i eb re» 
s n M a j e s t a d e l Rey, con el i n f a n t e d o n 
A l f o n s o , el m a r q u é s de V i a n a v o t r o s pa-
la i t inos , s a l i e r o n a l a s t r e s de l a t a r d e 
••on d - m v e i ó n a M a l p i c a , p a r a a s i s t i r a la 
c a c e r í a o r g a n i z a d a p o r e l d u q u e de 
A n ó n . ? 
T e r m i n a r á la c a c e r í a el d í a 29, y en ton -
ees r eg re sa ra Su M a j e s t a d a M a d r i d 
E n el sa .on de C a m a r e r í a se h a reunido 
esta l a r d e ' e n P a l a c i o la D i p u t a c i ó n p e í 
i n a n u r t e de la G r a n d e z a de E s p a ñ a , p a r a ' 
'•" a r de la r e n o v a c i ó n de c a r g o s , ap ro -
b a x d ó n de cuen t a s y o t ros «ĝf llj 
Revista de Bolsa. 
E n M a d r i d . 
acent ' . ' . nZ0 S - ^ í " deJ ^ a d o se h a 
a c e n t u a d o estos d í a s , c o n s i g u i e n d o un í i 
m * * m e j o r a U-s fondos, s i qu i e?a9en e l 
c i e r r e no c o n s e r v a n todo lo g i n a d o 
t r í / . v r 1 " ' ' - n ^ o c i o t e n g a n a d a de ex-
í i a r . h u a r i o , el p r o g r e s o o b t e n i d o en [ £ 
co t i zac iones responde d i r e c t a m e n t e a l a 
^ t S f « h ^ ilUier\ ^ busca A v e r s i ó n 
l a m b i e n ha p o d i d o fo rza rse el o n t i m i s -
m o a i m p u l s o s de r u m o r e s .sobre p S 
a t r i b u i d o s .al s e ñ o r U r z á t ó , q ú é p ' d r ñ 
' ^ v o r e c e r a m e r c a d o , m m o r e s q u f o n a . 
m de ser lo , p u e s n a d a se h a d i c t e n 
ese s e n t i d o c o n v i sos de v e r o s i t n i l i l u d 
L e r q t r en t e a esos m o t i v o s e n q u e ' h a 
" ' • 'P-.varse el m o v i m i e n t o ascemle 
^ ( r o s - d é m m m 
ta í n d o l e que n a d i e i g n o r a 
\ en t r e e l los a p a r e c e en p r i m e r t é r m i -
n o p o r su s i n d i c a c i ó n e i m p o r l a n c i a , l a 
s i t u a c i ó n de n u e s t r a H a c i e n d a , q u e e x i ^ 
l a necesn lad de a c u d i r a l c r w l i t o p a r a c7, 
b n r el dé f i c i t g r a n d e d e l p r e s u p u e s t o 
l o r de p r o n t o e s t á l a a m e n a z a de u n a 
e i m s m n de O b l i g a c i o n e s , que pa rece e s t á 
d e c i d i d o el m i n i s t r o a r e a l i z a r p r o n t o v 
pa,ra e l p o r v e n i r la de un e m p r é s t i t o d é 
conso i i idac ion . 
"Í- c o m o l a B o l s a h a hecho u n a l t o en su 
m a r c h a ascendente y h a p e r d i d o a l c o - d e 
lo (pie h a b í a g a n a d o en l o s pa sados d í a s 
se p r e s u m e que e s to r e s p o n d e a la i n -
q u i e t u d d e l e r m i n a d a p o r e l p r o p ó s i t o 
a t i i b u L d o a l m i m i s t r o d e e m i t i r Oljl iffá-
c i o t t e s d e l Tesoro , s i q u i e r a t a m b i é n se ex-
p l i q u e po r l a i n í l i i e n c i a de r e a l i w t c i o n e s 
de b e h é n c i o s . 
Pero es i n d u d a b l e que , a pe sa r de n o 
sostenerse d e c i d i d a m e n t e l a t endenc i a de 
a lza , acusa la su f i c i en te firmeza p a r a po-
d e n c a l i f i c a r l a de s a t i s f a c t o r i a . 
P r e o c u p a a los p r o f e s i o n a l e s - l a e m i s i ó n 
de O b l i g a c i o n e s d e l Tesoro , que se supo-
ne h a r á eO m i n i s t r o en enero ; pe ro no se 
sabe ni. l a c u a n tía, .11 i las condriciones. 
i i V i r a m u c h o s se t r a t a r á sido de d a r "al 
R a u c o , p a r a que las vaya ced i endo a l p ú -
b l i c o , de 100 a 150 m i l l ó n e s , i g u a l e s a las 
q u e e s t á n e n c i r c u l a c i ó n . 
O t r o s s u p o n e n , y esta es la a t m ó s t e r a 
de l ' .olsa, q u e j a s e m i t i r á ÍI t res v seis me-
ses, con 3 1/2 y 4 p o r 100 de i n t e r é s , con 
el fin de recoger e l d i n e r o b a n c a r i o . 
Pero e n r e a l i d a d no se sabe o t r a cosa 
que lo m a n i f e s t a d o p o r el m i n i s t r o : que 
e m i t i r á O b l i g a c i o n e s p a r e s a l d a r el dé -
ficit. 
De p o l í t i c a y de l a g u e r r a n ó se dice 
n a d a n u e v o que merezca recogerse. 
L a D e u d a I n t e r i o r , - a l c o n t a d o , m e j o r a 
de 71,25 a 71,50, y s igue a v a n z a n d o a 71,60 
y 71,SO, h a c i é n d o s e d e s p u é s a 71,00 y 
71,55, con e l c i e r r e e l m i é r c o l e s , pues ej 
j u e v e s f u é d í a fes t ivo , a 71,60. 
A fin c o r r i e n t e sube de 71,30 a 71,50, 55 
y 65, y a l p r ó x i m o se d o b l a con « d e p o r t » 
de 10 v 12 1/2 c é n t i m o s . 
E l E x t e r i o r sube de 79,25 a 70,50 y 7,.).r.r., 
a l c o n t a d o , h a b i é n d o s e a c o r d a d o p o r l a 
J u n t a S i n d i c a l la r i v e l a c i ó n de l é s ope-
rac iones a f i n de mes r e a l i z a d a s h a s t a el 
d í a 20, a l c a m b i o d e 70,50. A l p r ó x i m o se 
d o b l a a la p a r . 
iDe los A m o r t i z a b i e s , e l 4 p o r 100 se hace 
a 86, y e l 5 p o r 100 m e j o r a e n p a r t i d a , de 
92.a 92,40, y c i e r r a a 92,10. 
L a s O b l i g a c i o n e s d e l Tesoro , 4,50 p o r 
100, se t r a t a n a 101,60, y l a s de 4,75 p o r 
100 se n e g o c i a n é, 101,60'y 65, pe ro r e t r o -
ceden a 101,25, a n t e el p r o p ó s i t o a t r i b u í -
d o a l m i n i s t r o de p o n e r m á s . O b l i g a c i o n e s 
en c i r c u l a c i ó n . 
De l a s c é d u l a s de l H i p o t e c a r i o , l a s d e l 
4 p o r 100, a 91,75 y 92, y ias d e l 5 p o r 100, 
a 100,40 y 100,50, a l t e r n a t i v a m e n t e ; de es-
te, t i p o se pone u n m i l l ó n de pesetas e n 
c i r c u l a c i ó n . 
Fas del C a n a l de I sabe l I I , a 85,75 y 25, 
c o n t r a el c a m b i o a n t e r i o r de 86. 
•De. v a l o r e s m u n i c i p a l e s s ó l o se nego-
c i a n , y con p o c a a c t i v i d a d , c é d u l a s de l 
E n s a n c h e , a 93,50 v 93, O b l i g a c i o n e s de 
L i q u i d a c i ó n de Deudas , a 82, v de E r l a n -
ger; a 70,50. 
Fas acc iones d e l Rauco de E s p a ñ a , e n 
retrocesos de 454 •*• 450, con el c i e r r e a 
451, y las del I l i s p a n o - A m e r i c i a n o , que co-
b r a r á n el d í a :{ de enero u n d i v i d e n d o 
c o m p l e m e n t a r i o de 6,25 pesetas, q u e c o n 
él a c u e n t a r ep re sen t a u n 5 p o r 100. c o t i -
zan a 110 y 112, c o n t r a 115. Es te Raneo 
eren u n a agenc ia e n V i l l a f r a n c a del Pa-
n a d é s , que c o m e n z a r á a f u n c i o n a r e n 
p r i n c i p i o de a ñ o . 
E l C e n í r a l M e x i c a n o , a 85 y 87^ y los 
R í e s , a 256 pesetas a l c o n t a d o : la dob le 
a l p r ó x i m o es de 0.25 y 1,50, r e sp ec t i v a -
men te . 
I as i cc iones de la C o m p a ñ í a A r r e n d 1 
t n r i a de Tabacos , a 27."! y 271. 
E x p l o s i v o s , a 245 ex d i v i d e n d o ; A l c q h o -
le ras , a H5 v 80, v acc iones de E l G u i n d o , 
a 90. 
Pers i s te el a l z a en F e l g u e r a s y A z u c a -
re ras . 
L a s p r i m e r a s se h a c e n a 72, 73 y 74, 
con dob l e de 0,35 al p r ó x i m o . 
Y d r l a s p p ^ n n d a s , l a s - p r o f e r e n t e R «li-
ben r á p i d a m e n t e , de 57 a 05,50, q u e d a n d o 
a 65,25, s i endo la dob l e a l p r ó x i m o de 40 
a 50 c é n t i m o s , y l a s o r d i n a r i a s s u b e n de 
18 a 23. 
Se h a c o m e n i a d o e n t r e ios i n t e r e s a d o s 
e n estos v a l o r e s l o m a n i i e s i a d o p o r e l se-
ñ o r U r z á i z sobre l o s p r e c i o s d e l a zuca jv 
respecto a l que d i j o q u e « h a b í a de t o m a r , 
en efecto, a l g u n a m e d i d a que c o n i t r a r i e e i 
a lza , y lo e s t u d i a r á p a r a r ver q u é d i s p o s i -
c iones se p u e d e n t o m a r desde e l m i i u s t e -
r i o de H a c i e n d a » . P e r o esto no h a p o d i d o 
co t i za r se p o r n o h a b e r B o l s a e l j u e v e s , 
d í a en que se d i ó p u b l i c i d a d a e s t a m a n i -
í e s t a c i o n e s de l m i n i s t r o . 
L a J u n t a S i n d i c a l de B o l s a h a a c o r d a -
do l a n i v e l a c i ó n de las o p e r a c i o n e s en 
p r e t e r e n t e s de la- G e n e r a l a f i n d e mes 
y d e l p r ó x i m o r e a l i z a d a s h a s t a e l d í a 21 , 
l i j a n d o e l c a m b i o de 61 p o r 100, y s e ñ a -
l a n d o e l d í a 23 p a r a l a c o n f r o n t a c i ó n de 
s a ldos y e l 27 p a r a e n t r e g a r l a s d i f e r e n -
cias . 
A l d a r p u b l i c i d a d a este a c u e r d o hace 
saber l a J u n t a S i n d i c a l que p a r a e s t a y 
suces ivas l i q u i d a c i o n e s h a a c o r d a d o que, 
c u a n d o h u b i e r e h a b i d o u n a a n t e r i o r n i v e -
l a c i ó n , se f ü r m a . r á n los sa ldos p a r t i e n d o 
de l c a m b i o fijado p o r l a n i v e l a c i ó n p re -
cedente , e x c e p c i ó n de l a s o p e r a c i o n e s he-
chas c o n p o s t e r i o r i d a d , q u e se n i v e l a r á n 
desde e l c a m b i o a q u e se c o n c e r t a r o n . 
Y d i s p o n e que l a a s i s t e n c i a a l a c o n -
f r o n t a c i ó n de s a ldos es o b l i g a t o r i a p a r a 
los a g e n t e s que t e n g a n o p e r a c i o n e s pen -
d ien tes . 
A c c i o n e s de M . - Z . - A . , a 360,50 pesetas, 
y d e l ' N o r t e , a 368 y 367; t i e n e n d o b l e de 
1,62 1/2 pesetas las N o r t e s . 
• O b l i g a c i o n e s s i n e s t a m p i l l a r de l a Ge-
n e r a l A z u c a r e r a , a 73,50. 
De l a M a d r i l e ñ a d e l Gas, a 73. 
De O b l i g a c i o n e s f e r r o v i a r i a s , l a s espe-
c i a l e s d e l N o r t e , 4 1/2 p o r 100, a 86,75 y 
X7: de M . - Z . - A . , se r ie C , a 80,15 y 79,50, 
y de B o b a d i l l a a A l g e c i r a s , a 86,75. 
L o s f r a n c o s , e n a l z a , de 90,90 a 91,20, 
retrocediendo d e s p u é s ha s t a 90,85, y l a s 
l i b r a s , e n t r e 25,14 y 25,07 e n e l c i e r r e . ¡ 
E n B i lbao . 
N o ofrece esta Ro l sa n i n g u n a n o t a nue-
v a d e é x c e p c i o n a i i n t e r é s , " pero se acen-
t ú a l a buena d i s p o s i c i ó n g e n e r a l , y a i s -
la dameni te se re l ie j a e n g r a n n ú m e r o de 
v a l o r e s : en IbS n a v i e r o s , que p a r e c e h a n 
p e r d i d o la u o c i o n de l p r e c i o , p o r q u é no 
d e j a n de s u b i r ; en l o s h u i l e r o s , p o r los 
cua l e s .se s e ñ a l a n v i s i b l e s p r e f e r e n c i a s , y 
e n a l g u n o s o t r o s , y los q u e n o . m e j o r a n , 
c o n s o l i d a n con p e q u e ñ a s a l t e r a c i o n e s las 
c o n q u i s t a s r e a l i z a d a s e n s e m a n a s .ante-
r i o r e s . 
De banca r i o s s ó l o se t r a t a n , y poco , l a s 
acc iones d e l C r é d i t o U n i ó n M i n e r a , de 
58 a 57; y B a n c o de B i l b a o , de 298 a 296. 
De f e r r o c a r r i l e s , l a s de L a R o b l a me-
j o r a n de 5.'? a 54. y .las de los V a s c o n g a d o s 
se sos t i enen , a 99,25. 
E n m i n e r o s , que son los v a l o r e s pues -
tos en o b s e r v a c i ó n p a r a d e s p u é s de l a 
g u e r r a , se t r a t a n : D i c i d o , de 156,50 a 150; 
C o l l a d o de L o b o , que a n u n c i a e l s e g u n d o 
d i v i d e n d o d e l a ñ o . a 70; l a s c é l e b r e s Se-
t a res, de 850 a 1.000; l a s Galas, a 60,75 y 
6 1 ; C e f e r i n a , a 100; S i e r r a M e n e r a , q u e se 
c a l c u l a q u e , p o r lo menos , c u b r i r á gas-
tos en e,l a ñ o , en t re so y 82; y H u l l e r a s del 
Sabere , de 125 a 127 y" 128, po r e s t a r rea-
l i z a n d o a h o r a g r a n d e s benef ic ios . 
F i r m e z a e n los e l é c t r i c o s : a c c i o n e s de 
l a H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 106 y 1"07; 
U n i ó n de C a r t a g e n a , a 99, y l a V i z c a í n a , 
a 92. P r o d u c e exce l en t e efecto e l a n u n c i o 
de u n d i v i d e n d o a c u e n t a de 4 p o r 100 a 
los a c c i o n i s t a s de la H i d r o e l é c t r i c a Es-
p a ñ o l a , e n ,1a que h a y m u c h o s i n t e r e s a d o s 
e n l a p l a z a . 
Sobre n a v i e r o s b a s t a recoger c a m b i o s : 
S o t a y A z n a r , de 525 a 555 p o r 100; B i l -
b a í n a de N a v e g a c i ó n , de 445 a 455; N e r -
v i ó n , de 665 a 695 y 700; V a s c o n g a d a , de 
398 a 425 y 420; C a n t á b r i c a , d e 380 a 425 
pesetas, y las de l a U n i ó n , a 885 y 890 
pesetas . L a s acc iones de l a E u s k a l d u m i . , 
a 100 p o r 100. 
L a M a r í t i m a U n i ó n h a r e d u c i d o s u ca-
p i t a l d e 10.255.000 a 4.500.000 pesetas, d i -
v i d i d o e n 18.000 acc iones de 375 pesetas 
cada. u n a . 
De l o s m e t a l ú r g i c o s , O r d i n a r i o s de Bas -
c o n i a m e j o r a n d e 70 a 75, y p o r r ea l i za -
c i ó n d e benef ic ios r e t r o c e d e n A l t o s H o r -
nos, de 340 y 337, q u e d a n d o p a p e l a 339. 
L a s Res ine r a s , a 63 y 63,50; los E x p l o -
s ivos , ex d i v i d e n d o , a 248 y 245, y l a s I n -
d u s t r i a s , ped idas , a 180. 
L a s P a p e l e r a s , a 58, y Rodegas B i l b a í -
nas , de 98 a 105. 
E n O b l i g a c i o n e s : l a s m u n i c i p a l e s , a 
88 y 88,50, y las d e Sabero , de 95 a 96., 
Y d e f e r r o c a r r i l e s .cot izan l a s s i g u i e n -
tes: m i b a o - D u r a n g o , p r i m e r a e m i s i ó n , a 
90; T u d e l a - R i l b a o , a 102 l a p r i m e r a y se-
c u n d a series, v a 108 l a t e r c e r a ; S a n t a n -
d e r - R i l b a o , 1895, a 83,50; R o b l a s , a 76,75: 
A s t u r i a s , en t re 61,50 y 62,75; N o r t e s , p r i -
m e r a s e r i e , de 62 a 63,50; A l s a s u a s , 4 1/2 
po r IDO, a 87, y Arizyas, a 100,25. 
E n S a n t a n d e r . 
Se h a n c o t i z a d o : acc iones d e l B a n c o 
de S a n t a n d e r , l i b e r a d a s , a 244 p o r 100; 
M e r c a n t i l , s i n l i b e r a r , a 140 y 142; l a s de 
N u e v a M o n t a ñ a , s i n c é d u l a , • r e t r o c e d é n 
a 40; V a s c o - C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 
650 pesetas; M a r í t i m a U h í ó n , a 840. 
Y de O b l i g a c i o n e s : N u e v a M o n t a ú a , a 
78'50: f e r r o c a r r i l de A l a r , a 104,50; A s t u -
r i a s , s e g u n d a h i p o t e c a , a 61,50 y 62; V. i -
l l a l b a s , a 81,20 y 81,40; A r i z a s , a 100,25 y 
100,50; A l m a n s a s , especiales , a 81,50. 
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No c o m p r é i s o t r o s g u i s a n t e s q u e los de 
R A F A E L U L E C I A . — L O G R O Ñ O . — S o n s i n 
c o l o r a r t i f i c i a l . s 
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Sección necrológica. 
A l a a v a n z a d a e d a d de 61 a ñ o s ha de ja-
do de e x i s t i r e l c o n o c i d o y e s t i m a d o s e ñ o r 
d o n J u l i á n L ó p e z P i n t o , que c o n t a n t a s 
a m i s t a d a s y r e l a c i o n a d o s c o n t a b a e n esta 
ca p i t a i . 
A los h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r m a n o s , 
h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s d e u d o s de 
d o n J u l i á n L ó p e z a c o m p a ñ a m ' o s en te! 
j u s t o d o l o r que les e m b a r g a p o r lo i r r e -
p a r a b l e de la p é r d i d a que a c a b a n de su -
f r i r . . 
Que Dios se d i g n e acoger en s u s a n t o 
seno eil nl.ma de d o n J u l i á n L ó p e z P i n t o . 
* * * 
T a m b i é n f a l l e c i ó a y e r en es ta p o b l a c i ó n , 
c o n f o r t a d o con 'los S a n t o s .Sacramentos y 
l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , e l s e ñ o r d o n Pe-
d r o R u i z P o r t i l l a , de l c o m e r c i o de la 
p l a z a . 
i S i n c e r a m e n t e n o s a s o c i a m o s a l d u e l o 
p r o d u c i d o p o r esta sensible d e s g r a c i a , y 
con l a de sconso lada esposa deil f i n a d o , 
h e r m a n a s , p a d r e s p o l í t i c o s , h e r m a n o s po-
l í t i c o s y el resto de sus f a m i l i a r e s c o m -
p a r t i m o s la h o n d a pena p o r que pasan 
en estos m o m e n t o s , de v e r d a d e r a t r i b u -
l a c i ó n pa ra e l los . 
Descanse en paz d o n Pedro R u i z Por -
t i l l a . 
S e q u e d a d e n l a boca , a p r e t a d e z de g a r -
g a n t a y s í n t o m a s s i m i l a r e s , los c u r a n Jas 
P a s t i l l a s B a l s á m i c a s M A R I A . 
D e p o s i t a r i o s p a r a S a n t a n d e r y s u p r o -
v i n c i a : P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Turrones y mazapanes. 
G O M O S I E M P R E , los m á s finos 
y baratos , C o n f i t e r í a de R A M O S 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para l a B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i n o . 
T u b o sonda. F ó r m u l a « N » . 
Pa ra las E N F E R M E D A D E S de la M A T R I Z 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
F ó r m u l a « N » . 
Pa ra las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
T a r r o . F ó r m u l a « D » . 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
( O R E N S E E S P A Ñ A ) 
MERMELADAS TREVÜANO E ¡ j 
R O Y A L T Y O r a r oafé restaurant S E R V I C I O A LA CABTA 
T a l é f c n o n ú n a r o 617. 
I * é r» d i d a 
de u n b o l s i l l o de p i e l g r i s , c o n t e n i e n d o u n 
p a ñ u e l o y u n a l l a v e , e n el S a r d i n e r o , 
a y e r d o m i n g o , p o r l a t a r d e . 
l E n t r e g a n d o M u e l l e , 36, p o r t e r í a , g r a -
t i f i c a r á n . 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Innnolaliata en enfermedades de ia naHz, 
garganta y o í d o s . 
Consulta: de nueve a u n a y de dos a eets. 
B L A N C A , N U M E R O 42. 1.° 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
S e c c i ó n cont inua desde las cinco 
de la tarde a once de la noche. 
P rog rama mons t ruo . 
Es t reno de la p e l í c u l a t i tu lada 
CORRESPONSALES DE GUERRA 
Gran é x i t o del « K i n e m o l o r » . Ex -
h ib ic ión de una p e l í c u l a . 6 000 me-
t r o s . D o s horas y media de dura -
c i ó n . ' 
Confección de ropa blanca, fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y píeles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ñ. W a s c o y 
— B l a n c a , JLO 
1 ¿ m m r - w ^ w w s m z g g * 
r EL PUEBLO CÁNTABRO 
M U I 
JIMENEZ 
Fruido 0,50pir' 
:-: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, flúido I 4 ¡ I l e r o ^ e ^ ' • ^ ' L 
P A L M I L . - J I N E Z 
Farmacia Jiménez.-Plaza de la Libertad.-Teléfono 33.-Santander :-: 
Astil lero, 21 de octubre de 1915. 
S e ñ o r don Venancio R . J i m é n e z ( f a r m a c é u t i c o ) . — S a n t a n d e r 
Muy s e ñ o r mío: Desde que usted me r e m i t i ó unos frascos de sil 
preparado P A L M I L , le empleo en todos los casos en que e s t á indi-
cado el aceite de ricino. 
Por el uso continuado del mismo, y con suficiente experiencia so 
bre sus efectos, declaro a usted que é s t o s son los misinos, coii 
enorme ventaja en favor de su preparado, que hace perder a aquél 
j a sabor y viscosidad, tan desagradables y repugnantes. 
A mi juicio, deja usted resuelto el mayor inconveniente, siendo 
ya el aceite de ricino, merced a su p r e p a r a c i ó n , un purgante agra-
dable y tolerable en todas las edades. A s í me complazco en mani-
f e s t á r s e l o a usted, a la vez que le felicito por el é x i t o obtenido. 
D e usted afcci M i n o s , s q. b. s. m --DOCTOR A L V A R O L A N U Z A 
D e la Sociedad a n ó n i m a Minas Complemento y S a n Salvador 
Spanish Iron O r e Company Limited. 
S U C E S O S DE A Y E R 
Conato de incendio . 
A lae ocho , p r o x i r m i m e n t e , de l a noche 
de a y e r se p r e n d i ó fuego l a ca sa n ú m e r o 
1 de l a ca l l e de C a l z a d a s A l t a s , e m p e z a n -
d o e l i n c e n d i o p o r e l p i s o q u i n t o y s ien-
do i n m e d i a t a m e n t e sofocar lo p o r los b o m -
beros . 
L o s chicos . 
A y e r f u é d e n u n c i a d o u n c h i c o de 11 
• a ñ o s de edad , q u e h a b i t a en l a ca l l e de 
S a n t a M a r í a E g i p c i a c a , p o r es t a r j u g a n -
d o c o n n n c a r r a p o r l a ace r a d e l a Cues-
t a de G a r m e n d i a , m o l e s t a n d o a los t r a n -
seniites." 
E l m e n c i o n a d o c h i c o , u n a de l a s veces 
q u e b a j a b a c o n eJ c a r r o p o r l a r e f e r i d a 
cues t a , t r o p e z ó c o n o t r o m u c h a c h o de s u 
edad , a l c u a l , a d e m á s , Je a r r o j ó u n a p i e -
dra, que, a f o r t u n a d a m e n t e , n o le c a u s ó 
l e s i ó n a l g u n a . 
Otros incendios . 
A las ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a de 
a y e r se i n i c i ó u n p e q u e ñ o i n c e n d i o en l a 
c h i n i e n e a de m í a casa de ía p l a z a de V e -
l a r d e . 
E l i n c e n d i o fué so focado en s e g u i d a p o r 
a l g u n o s b o r a f o é r o s n m n i c i p a l e s . 
— A las siete de l a m a ñ a n a de a y e r "se 
declare) t a n i h i é n o t r o i n c e n d i o e n l a casa 
n ú m e r o de l a p l a z a de l a E s p e r a n z a , 
que , a l i g u a l que los a n t e r i o r e s , n o t u v o 
i m p o r t a n c i a y f u é sofocado p o r l o s b o m -
b e r o s a los pocos m o m e n t o s de i n i c i a d o . 
E l v ino. 
A 'las once de a y e r m a ñ a n a ae encon-
t r a b a , en es t ado de e m b r i a g u e z , en u n a 
t ienda , de b e b i d a s de l a ca l l e A l t a , n m i 
m u j e r l l a m a d a F e l i s a R o d r í g u e z , y traan-
do, d e s p u é s de r e p e t i d a s veces d e h a b e r -
l a m a n d a d o e l d u e ñ o de l e s t a b l e c i m i e n t o 
y a l g u n o s p a r r o q u i a n o s que se r e t i r a r a , 
no l o q u i s o hace r , y v i e n d o q u e se d i s p o -
n í a n a e c h a r l a , t r a t ó de h u i r , c o n tan 
m a l a f o r t u n a , que a l l e v a n t a r s e y s a l i r 
t r o p e z ó non u n a v i g a , p r o d u c i é n d o s e u n a 
g r a n h e m o r r a g k » na sa l , á e l a q u e f u é cu-
r a d ¿ i en l a Casa de Socor ro . 
L e r e f e r i d a m u j e r d e c í a que la h a b í a n 
a g r e d i d o , pe ro r e s u l t ó que no fué c i e r t o . 
U n a a g r e s i ó n . 
A l a s t í e s y m e d i a de la m a d r u g a d a de 
a y e r se p r e s e n t ó a l g u a r d i a m u n i c i p a l 
de s e r v i c i o en la ca l le C a l z a d a s A l t a s 
u n i n d i v i d u o de 22 a ñ o s , m a n i f e s t a n d o 
que m o m e n t o s an t e s h a b í a s ido a g r e d i d o 
p o r u n a m u j e r , y que deseaba ser a c o m -
p a ñ a d o a l a Casa de S o c o r r o , p a r a que 
los m é d i c o s le r e c o n o c i e r a n . 
A c o m p a ñ a d o a d i c h o b e n é f i c o estable-
c i m i e n t o , se le p rec i a ron dos h e r i d a s 
con tusas , u v a , r e g i ó n t e m p o r a l de-
r e c h a y otra, ; e g i ó n s u p e r c i l i a r iz-
q u i e r d a , que á Habérselas p r o d u c i d o 
u n a m u j e r que v ive en l a casa n ú m e r o 
13 de, la c a l l e de C a l z a d a s A l t a s , c o n u n 
h i e r r o de l a c o c i n a . 
D e s p u é s de cunado e l h e r i d o p a s ó a su 
d o m i c i l i o , y de l hecho f o r m u l ó e l o p o r t u -
no p a r t e e l g u a r d i a m u n i c i p a l . 
U n a c a í d a . 
A y e r f u é a s i s t i d o e n l a Casa de Soco-
r r o u n c h i c o de 15 a ñ o s , l l a m a d o T o m á s 
S a n Ped ro , que s u f r i ó u n a c a í d a e n C u a -
tro C a m i n o s , en l a esca le ra de su casa, 
p r o d u c i é n d o s e h e r i d a s c o n t u s a s en el l a -
b i o s u p e r i o r y g r a n c o n t u s i ó n en a m b o s 
l a b i o s . 
E l a lcohol . 
A y e r t u v o que s e r c u r a d o en l a Casa 
de S o c o r r o u n vec ino de Cueto , q u e a l 
d i r i g i r s e a su d o m i c i l i o , a c o m p a ñ a d o d e 
u n a respe tab le « c u r d a » , s u f r i ó u n a c a í d a 
en l a ca l le d e l Cubo , p r o d u c i é n d o s e u n a 
h e r i d a c o n t u s a e n l a r e g i ó n o c c i p i t a l . 
T a m b i é n t u v o que ser a s i s t i d o de u n 
a t a q u e de a l c o b o l i s m o a g u d o . 
L o s juegos pel igrosos. 
A l a s dos de l a t a r d e de a y e r se encon-
t r a b a n j u g a n d o v a r i o s ch icos , c u a n d o a 
u n o de el los , de 13 a ñ o s de e d a d , l l a m a d o 
J a v i e r G a l c h z , se le o o u r r i ó e n c e n d e r u n 
c a r t u c h o de p ó l v o r a , que d i j o se h a b í a en-
c o n t r a d o , p r o d u c i é n d o s e u n a e x p l o s i ó n y 
r e s u l t a n d o el J a v i e r c o n q u e m a d u r a s en 
l a f r en te y a m b o s p á r p a d o s d e l o j o de re -
cho, d e las que f u é c u r a d o en la Casa de 
S o c o r r o . 
C a s a de Socorro . 
A y e r f u e r o n a s i s t i d o s en este b e n é f i c o 
e s t a b l e c i m i e n t o : 
B r a u l i o P a r r ó n Co l l an t e s , de 13 a ñ o s de 
•dad, de e x t r a c c i ó n de u n c u e r p o e x t r a -
ñ o de l o jo derecho . 
F i d e l P é r e z M u r g a , de c u a t r o a ñ o s , de* 
a n a h e r i d a c o n t u s a en l a r e g i ó n f r o n t a l . 
F r a n c i s c o A r n á e z , " de 13 a ñ o s , de ex-
t r a c c i ó n de u n c u e r p o e x t r a ñ o del o jo de-
recho. 
M o d e s t o S a n E m e t e r i o , de 13 a ñ o s , de 
d i s t e n s i ó n l i g a m e n t o s a d e l p ie de recho . 
M i g u e l A i z c o r b e , de ocho a ñ o s , de u n a 
í e r i d a con tusa en l a ' r e g i ó n f r o n t a l ; y 
Robe r to d a r e í a G i l , de seis a ñ o s , de 
u n a c o n t u s i ó n en l a r e g i ó n o c c i p i t a l , a 
•onsecuencia de h a b e r l e a t r o p e l l a d o un 
ii lús ta en la A v e n i d a de A l f o n s o X I I I . 
Desobediencia y e s c á n d a l o . 
A l a s d o s y m e d i a de l a m a d m g a d a de 
aye r , iun I n d i v i d u o de bas t an tes ma . los an-
lecedentes. a q u i e n va rías veces ha t e n i -
do que de tener la P o J i c í a p o r f a l t a s a 
é s t a , se p r e s e n t ó e n u n a casa de l a Cues ta 
de G i b u j a p r e t e n d i e n d o que le a b r i e r a n 
l a p u e r t a , y , como no a c c e d i e r a n a su* de-
seos, l a e m p r e n d i ó a g ó l p e s con la m i s m a , 
p r o m o v i e n d o u n fue r t e e s c á n d a l o . 
L a i n t e r v e n c i ó n del g u a r d i a m u n i c i p a l 
J e s ú s R o z a d i l l a m o l e s t ó a ú n m á s a l i r a -
c u n d o M a n u e l M o l í n e r , que a s í se l l a m a 
el d e t e n d d O i el c u a l se n e g ó a r e t i r a r s e de 
ill'í, i n s u l t a n d o gi-n.seramente a l g u a r d i a 
. b l a s f e m a n d o d e l s a n t o n o m b r e de D i o s , 
v i é n d o s e e'l agente de l a a u t o r i d a d p r e c i -
a d o a o o n d u c i r i e ail p r i n c i p a l ; pe ro a i 
p r e t e n d e r h a c e r l o , el i n d i v á d u o en .cues-
t i ó n la e m p r e n d i ó a go lpes con e l g u a r -
l i a . d á n d o l e v a r i o s pa los c o n u n a m u ' l e t a 
q u e él usa , (por ser cojo de l a p i e r n a iz-
p i i e r d a , t e n i e n d o el g u a r d i a neces idad de 
l l a m a r v h s u a u x i l i o a o t r o s c o m p a ñ e i v s . 
los c u a l e s le t u v i e r o n q u e c o n d u c i r en 
v o l a n d a s a l c u a r t o de p r e v e n c i ó n , p o r 
negarse a ser c o n d u c i d o . 
E l M a n u e l M o l i n e r f u é pues to a d i spo 
s i c i ó n de l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n d e l d i s -
t r i t o d e l Es te . 
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Inspección de Vigilancia. 
U n robo. 
S i g u i e n d o l a r a c h a de robos que desde 
lace u n a p e q u e ñ a t e m p o r a d a se v i e n e n 
c o m e t i e n d o en esta c i u d a d , a y e r se de-
u u n o i ó o t r o , que f u é l l e v a d o a cabo e n la 
viienda q u e el i n d u s t r i a l C e l e d o n i o H e r r e -
. a t i e n e e s t ab lec ida en l a ca l l e de la Pes-
• a d e r í a . 
A y e r po r l a m a ñ a n a , poco d e s p u é s de 
a b r i r l a t i e n d a , n o t ó él i n d u s t r i a l an t e s 
,a tado que le h a b í a n s i d o r o b a d o s u n r e l o j 
de o ro , de s e ñ o r a , v a l o r a d o en 25 pesetas, 
y o t r o de n í q u e l , de c a b a l l e r o , m á s t res 
bo te l l a s de r o n , dos b o t e l l a s de a n í s , u n 
r e v ó l v e r y seis pesetas en Tnetá l l ico . 
E l i n d u s t r i a l s e ñ a l a b a c o m o sospechoso 
de que p u d i e r a t e n e r r e l a c i ó n c o n l o s a u -
tores del r o b o a u n i n d i v i d u o de 46 a ñ o s 
de edad , l l a m a d o F l o r e n c i o D í a z So te io , 
que f u é d e t e n i d o p o r l a P o l i c í a g u b e r n a -
t i v a y pues to a d i s p o s i c i ó n de l J u z g a d o de 
i n s t r u c i ó n d e l d i s t r i t o d e l Es t e de esta 
c ü u d a d , j u n t o con l a s d i l i g e n c i a s i n s t r u i -
das a l efecto. 
P o r escandaloso . 
. P o r l a P o l i c í a g u b e r n a t i v a f u é d e n u n -
c i ado a y e r u n j o v e n de 17 a ñ o s , p o r p r o -
m o v e r a in e s c á n d a l o e i r e l c i n e P r a d e r a y 
desobedecer a ios agen tes . 
E s c á n d a l o . 
P o r p r o m o v e r u n f u e r t e e s c á n d a l o e n 
la e s t a c i ó n de los f e r r o c a r r i l e s de ¡la Cos -
ta y m o l e s t a r a los v i a j e r o s , f u é d e n u n -
c i ada a y e r por l u P o l i c í a g u b e r n a t i v a u n a 
m u j e r de 40 a ñ o s , de o f i c i o c a r g u e r a . 
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Colegio de Procuradores. 
E n l a j u n t a g e n e r a l c e l e b r a d a a y e r p a -
r a l a e l e c c i ó n de l a J u n t a de g o b i e r n o d u -
r a n t e el b i e n i o l O l f i y l y l 7 j quedo a q u é l l a 
c o n s t i t u i d a e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
Decano -p re s iden t e , d o n E m i l i o L ó p e z 
H i s b a l . 
i D i p u t a d o , d o n F r a n c i s r o A l v a r e z Co-
r r a l . 
T e s o r e r o - c o n t a d o r , d o n F a c u n d o E s c u -
de ro B o r r a s . 
S e c r e t a r i o , d o n G i l b e r t o R e v e n t ú n Cas-
t i l l o . 
V i c e s e c r e t a r i o ' D o n S a n t i a g o M a r t í n e z 
Ochoa . 
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Sección mar í t ima . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E l « N i t a a r » . — A ú l t i m o s del mes a c t u a l 
se espera, p r o c e d e n t e de N e w - P o r t y es-
ca las , el v a p o r de l a F r u t e r a L i n e / « N i -
t a a r » . 
B u q u e s e n t r a d o s . — N i n g i 
B u q u e s s a l i d o s . — " I v n a C a b a r g a » , p a r a 
A r d r o s s a n , c o n m i n e r a l de h i e r r o . 
B u q u e s que se esperan . — « i v d i o L u i í 
L a c a y a » ; de B u r d e o s , en la s t r e , a c a r g a r 
m i n e r a l p a r a I n g l a t e r r a . 
« M - a t i e n z o » , de B u r d e o s , c o n c a r g a ge-
n e r a l . 
( (Asón», de B u r d e o s , con c a r g a gene-
r a l . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en S a n t a n d e r . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en G i j ó n . 
« M a r í a C r u z » , en V i v e r o . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en T a p i a . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en Foz . 
« M a r í a de l C a r m e n » , en R i b a d e o . 
« G a r c í a n u m e r o 2», en A v i l é s . 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en Pasajes . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en G i j ó n . 
« A n t o n i a G a r c í a » , en B i l b a o . 
« R i t a G a r c í a » , en G i j ó n . 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n . 
• « P e ñ a A n g u s t i n a » , en G l a s g o w . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en v i a j e a A r d r o s s a n . 
« P e ñ a R o c í a s » , e n v i a j e a GlasgTiw. 
« P e ñ a S a g r a » , en v i a j e a C a r d i f f . 
C o m p a ñ í a M i n e r a C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
« P e d r o L u i s L a c a v e » , e n v i a j e a San-
t a n d e r . 
Vapores de Ange l F . P é r e z . 
« A n g e l F . P é r e z » , en v i a j e a C á d i z . 
« C a r o l i n a E . de P é i e z » , en v i a j e a Sa- • 
v a n n a h . 
«Emi l i -a S. de P é r e z » , en H u e l v a . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
« M a t i e n z o » , en S a i n t N a z a i r e . 
• « A s ó n » , en B u r d e o s . 
C o m p a ñ í a del vapor « E s l e s » 
« E s l e s » , en C a r d i f f . 
Vapores de Adolfo P a r d o . 
( d n é s » , en v i a j e a B a r c e l o n a . 
« A d o l f o » , en v i a j e a A l i c a n t e . , 
Parte s recibidos en la C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
D e G i j ó n . — V i e n t o , v e n t o l i n a fresca, 
t i e m p o v a r i a b l e , c ie lo a t u r b o n a d o ; b a r ó -
m e t r o , 760; t e r m ó m e t r o . 12. 
De B i l b a o . — S u d o e s t e f r e s c a c h ó n , m a r e -
j a d a , g r u e s a d e l Noroes t e , h o r i z o n l e s n u -
bosos; b a r ó m e t r o , 7BU. 
S e m á f a r o . 
Sudoeste , f lo jo , m a r p i c a d a del Noroes -
te , cela jes . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A l a s 6,5Ü m . y ~,11 L 
B a j a m a r e s : A l a s 0,51 n i . y 1,12 t. 
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Gobierno militar. 
L o s i n d i v i d u o s pe r t enec i en t e s a l reem-
plazo de 1915 y los a g r e g a d o s a.1 m i s m o , 
p roceden t e s de los de 1912, 1913 y 1914, 
p o d r á n acogerse a l o s bene f i c ios de l c a p í -
t u l o X X hasta , e l d í a 7 d e l p r ó x i m o mes 
de ene ro , p o d i e n d o t a m b i é n o p t a r , den-
t r o de l m i s m o t i e m p o , p a r a acogerse a la 
c u o t a de 2.000 pesetas que s e ñ a l a e l ar-
t í c u l o 268 de l a l e y de R e c l u t a m i e n t o , los 
que d i s f r u t e n de l a de 1.000 pesetas que 
i h ' i n r n i n a e l a r t í c u l o 267, y que p u e d a n 
ser a b o n a d o s . a s imismo los p lazos venc i -
dos has ta la i n d i c a d a fecha . 
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NOTICIAS SUELTAS 
Sociedad reoreat iva « L a s C r u c e s » . — E s -
ta Soc iedad convoca a j u n t a g e n e r a l o r -
d i n a r i a , p u r a las nueve de l a n o c h e 
l i a s a l i d o d i r e c t a m e n t e p a r a este pue r -
to el v a p o r « C a b o San A n t o n i o » , con car-
g & m e n t p c o m p l e t o p-a'"1 d o n A l v a r o F l ó -
rez -Es t r ada . 
Tele fonemas detenidos. 
A n d r é s A r r i e t a . 
De M a d r i d : 
A l a s J i e r m a n i t a s de los pobres 
setas y u n cesto de m a n z a n a s y \ ^ v ' 
n a r a n j a s . . 0 
V a r i o s cestos de f r u t a s a los conVpm 
de l a s A d o r a t r i c e s , T r i n i t a r i a s y l ¡'^ 
tas , y a l a C o c i n a E c o n ó m i c a ; ut,. , 
m a n z a n a s y Ue n a r a n j a s a las Siérva j 
M a r í a , y o t r o de m a n z a n a s al Asii,f , 
la C a r i d a d . ' - ,le 
Es tos r ega los , que t a n a l to habla,,, 
f a v o r de los c a r i t a t h o s y hurnaimA^11 
s e n t i i o i e n i o s de d o n Cefe r ino San 
t í n , h a n s ido, p r o f u n d a m e n t e a g r a d é c i d n 
h a c i é n d o s e m e r e c i d o s e log ios de „„'"'• 
r o s i d a d de l d o n a n t e . 
P é r d i d a . — A u n a v e n d e d o r a se l a ex-
t r a v i a r o n el d í a 25 d e l c o r r i e n t e , p o r l a 
t a r d e , 18 d é c i m o s de la I . a t e r í a del sor teo 
leí 3 de enero p r ó x i m o ; s ie te d é c i m o s d e l 
i m n i e r o i)71, dos de l 2.781 y nueve del 
v i c n t i s i e t e m i l o c h o c i e n t o s sesenta y t a n -
ios. Se r u e g a a l a p e r s o n a que los* h a y a 
e n c o n t r a d u los e n t r e g u e en l a a d m i n i s -
t r a c i ó n de la ca l l e de San Franc i s co , "o e n 
este p e r i n d i e o ; ^ i d v i r l i e n d o que se h a n to-
m a d o todos las m e d i d a s , caso de s a l i r 
p r e m i a d o s , p d f t r a t a r s e de n ú m e r o s f i jos . 
Se g r a t i f i c a r á a q u i e n - l o s en t r egue . 
O e i* t if i <• a el o. 
Laboratorio Q u í m i c o y Micrográ f i -
co Municipal de Santander. A n á l i s i s 
cualitativo cuantitativo n ú m e r o 7.200. 
E l que suscribe, certifica que 
la muestra de tintura depositada 
con el n ú m e r o 7.200. denomina-
da « E x t r a c t o de cortezas verdes 
de n u e z » , puede emplearse para 
teñir el pelo sin peligro para la 
salud. 
Santander. 5 de junio de 1915. E l 
director, DOCTOR BRAÑÓSA. 
D e venta en C a s a B e l t r á n , S a n F r a n -
cisco, 2 3 . - Santander. -Diez pesetas. 
- JPeotoi'ale^ -
Las que mejor curan CA-
T A R R O S , BRONQUI-
TIS, ASMA, T O S . De 
venta en todas las farma-
cias. 
Q u i é ú padezca de a n e m i a o d e b i l i d a d 
g e n e r a l , c u r a r á p r o n t o si u s a la C a r n e 
M q i l i d a V a l d é s ( j a r c i a . 
DE 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t i n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a N a -
va . M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e smerado en c o m i d a s — T e l é f o n o n ú m . 125. 
A l m a n a q u e s . — i r e m o s necibwio un bó-
a i to C a l e n d a r i o de M a r í a A u x i l i a d o r a , 
q ü e los R e v e r e n d o s P a d r e s Sa les i anos 
h a n t e n i d o la - a t e n c i ó n ' d e r e m i t i r n o s . 
o n e d a n i o s p r o f u n d a m e n t e r e c o n o c i d o s 
i la i l e l i cadeza de los v i r t u o s o s . h i j o s de 
Don Hosco res iden tes en esta c a p i t a l . • 
DE 
LA U N I V E R S A L 
P . L A N C A N U M . 1 9 . — S A N T A N D E R 
TELEFONO NUMERO 171.' 
T u r r o n e s l e g í t i m o s de G i j o n a , p e l a d i U a s , 
p i ñ o n e s , pas t izos , g r a n a d a s , u v a s frescas. 
MazapanevS de T o l e d o , 
f i n t a s secas y esca rchadas , m a n t e c a d a s 
de A s t o r g a , p o l v o r o n e s de A n t e q u e r a . 
F i á r i i b í e s frescos de p r i m e r a c a l i d a d . 
P r e c i o s a s cestas , prop ias p a r a regalo . 
V i n o s y l i c o r e s de todas l a s b u e n a s Vnarcas 
Pedid c a t á l o g o s . 
R a s g o s de c a r i d a d . — A d e m á s de las 25 
p é s e l o s c o n . q u e e o n t r i b u y ó a la suse r ip -
,-ión i n i c i a d a en E l . PUEBLO CÁNTAimn, 
p o r i n i c i a t i v a de d o n P e d r o G o n z á l e z , 
p a r a ía « c o m i d a de N a v i d a d » - , í vuésb ro 
• p a r t i c u l a r y b u e n a m i g o d o n C e f e r i n o 
S.an M a r t í n , p r o p i e t a r i o de 'la A g e m ia 
í m i e r a r i a « L a P r o p i c i a » , h a hecho en es-
Ios d í a s los s i g u i e n t e s d o n a t i v o s : 
r i y 2 es el g r a n e l i m i n a d o r del m e r e 
L L A » r io . L o s enfermos sienten pront 
s u s beneficiosos efectos, hac iéndo les ( W 0 
a p a r e c e r los dolores y d e m á s fenómenos 
que son c o n s e c u e n c i a de l a medicación 
m e r c u r i a l . 
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ESPECTACULOS 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de'onp 
reta y z a r z u e l a , ba jo l a d i r e c c i ó n del i r i 
m e r a c t o r E n r i q u * ' L a c a s a y el raaesim 
c o n c e r t a d o r M i g u e l P u r i . 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
A las seis ( e s p e c i a l ) . — « M ' a r u x a » . 
A las diez ( d o b l e ) . — « E l n i d o del ñr¡,v 
c i p a l » y « L a r e a l g a n a » . 
C I N E P R A D E R A (s i tuado en ^ p|a,a 
i e l a L i b e r t a d ) . 
S e e i d ó n de c inco y m e d i a de la (ar(|e 
a once de la noche . 
P r o g r a m a m o n s t r u o . E s t r e n o (I©fepe. 
l í c u l a t i t u l a d a « C o r r e s p o n s a l e s de ^,e. 
r r a » . x 
( i r á n é x i t o de l « K i n e m a c o l o r » . Exhibi-
c i ó n de u n a p e l í c u l a . 6.000 metros, \)us 
h o r a s y i n e d i a de d u r a c i ó n . 
P A B E L L O N N A R B O N . — S e c c i ó n 
n u a desde l a s seis de l a t a r d e . 
Co losa l p r o g r a m a . D o s estrenos. 
L a n o t a b l e p e l í c u l a d r a m á t i c a , de Uoo 
m e t r o s "y 'dos p a r t e s , t i t u l a d a «Luz apa-
g a d a » y " l a p r e c i o s a c o m e d i a , de 1.8011 m... 
|ros y t r e s p a r l e s , t i t u l a d a «Corazontts y 
m á s c a r a s » . 
P r e f e r e n c i a , O.-iO; g e n e r a l , 0,20. 
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M U D A N Z A S 
En vagones c a p i t o n é s las e í e c t ú a la Agen 
ia de Transpor tes Expreso Hispano-Ameri. 
•ano, lo m i s m o en el i n t e r i o r de la pobla-
e ión que fuera de el la , hac iendo los transía 
dos en esta fo rma . Desde luego están ua 
ranfizados todos los desperfectos de los 
muebles. 
¿ N e c e s i t á i s con urgenc ia u n billete kilo-
•né l r i co? Esta Agenc ia los proporciona 
JUSTO QUIJANO 
MAndez N:flez. 10.—Teléfonos 571 y 777 
^AA^VX\VVAV\A^VV^XVWVa^aA.V\AA/VVVVVAA^\'VWVVVV\\> 
Reemplazo de 1915 
•Se v e r i f i c a n s u s t i t u c i o n e s del servicio 
de A f r i c a a todos los r e c l u t a s de l actual 
r e e m p l a z o . C o n t r a t a c i ó n antes del sorteo. 
P rec io s y c o n d i c i o n e s : d i r i g i r s e a don 
M a n u e l C a s t a ñ e r a , V e n t u r a d i la Vega, 
4, M a d r i d , y a los representantes: don Ho. 
n o r i o A l o n s o N i e t o , p r o c u r a d o r , en San-
t a n d e r , y a d o n L u i s G o n z á l e z Serna, pro-
c u r a d o r , e n T o r r é l a v e g a . 
V W V W V W V VVVVXA.VVVVVV'VXAAAAAAAAOAAAA'VVVVVIAVVVVV 
I m p r e n t a de E L P U E B L O CANTABRO 
L A I N Y E C C I Ó N 
I I 
Y E R 
I I 
a 
Precio: frasco, pesetas 4. -
m m DE CORTE Y 
dirigida por las s e ñ o r i t a s de HERNANDO 
CALLE DE MORET, 5, 1? 
Se vende papel viejo. 
O l i o e o í a t e y café 
T o m a i ' l o s i e m p i ' e d e 
Daok y Velarde, nCm. 15.-'SAM' A^DER = 
A U T O M O V I L E S 
I » K E S T J : I ? I T K S T O » S M U E L L E , r V t J M E R O i > « 
n \ AI m m n r t s w i F y • - • FOTÓGRAFO 
'PA' ^CIO DEL CL' B DE REGATAS.—SANTANDER 
F V R - j l W C E I O A S A a m p l i a c i ó n * H y p o s t a l - H . 
r ^ X T Q A Q n r D I 7 D I A Presenta tal surtido de 
L L I N 0 > r " \ 0 1 . r \ L H i l / " \ géneros y se confeccio-
na tnn bien las prendas que hoy es una de la1* sastrerías más 
nombradas 
La Villa de Madrid Puerta ia Sierra y Juan de Herrera = S a n t a n d e r . = 
Obra humanitaria. 
E l que susc r ibe , m é d i c o t i t u l a r de B l a n -
ca ( M u r c i a ) . 
CERTIFICO: Que v e n g o e m p l e a n d o en m i 
c l í n i c a p a r t i c u l a r , c o n é x i t o s o r p r e n -
den te , el V i n o Ona , d e l d o c t o r A r í s -
t e g u i , de B i l b a o , en t o d a s a q u e l l a s en-
f e r m e d a d e s e n que es n e c e s a r i o le-
v a n t a r las fuerzas de l e n f e r m o , s ien-
d.o, a d e m á s , u n t ó n i c o exce lente e n l a 
c o n v a l e c e n c i a de las e n f e r m e d a d e s 
a g u d a s . 
Y p a r a que cons te e n todos los ca-
sos, m e c o m p l a z c o e n e x p e d i r l a p re -
sente c e r t i f i c a c i ó n , c o n s i d e r a n d o u n a 
o b r a h u m a n i t a r i a e l que l l e g u e a co-
n o c i m i e n o de todos los e n f e r m o s . 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
" R O M A " 
Eugenio Gutiérrez, núm 14 
S A N T A N D E R 
A l m a c é n de vinos t intos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C l a r a , 1 1 . — T e l é f o n o 750. 
D E P O S I T O S 
B o d e g a A l a v e s a . — C h a m p a g n e B é n é z e t . — 
S i d r a E l H ó r r i o . 
VINOS PATERNINA 
VAntas por mayor y menor , 
A L A S S E Ñ O R A S 
Pilar Herrer ía Díaz 
C O R S E T E R A 
s o b r i n a de N a r c i s a D í a z 
l i a r e saber a su n u m e r o s a c l i e n t e l a 
que ha de j ado de t r a i b a j a j e n l a ca l le de 
G a r b a j a l , n ú m e r o 5, 1.°, y s i g u e t r a h a j a j i -
do en M e n é n d e z P e l a y o , 11, e n t r e s u e l o . 
Se p a s a a t o m a r m e d i d a s a d o m i c i l i o . 
Cal l iata de ia Real Casa con ejercic io . 
Opera a d o m i c i l i o de ocho a u n a y en su 
-rabinete de dos n cinco.—Velasco, n ú t n o r o 
I I , 1 .°—Teléfono 419. 
V . U R B S K A ( H I J O ) 
Profesor de m á s a l e . — L o s avisos: Vr 'a.sro 
i .»—Teléfono -íii* 
Relojería:-: Joyería :-: Optica. 
: : : 0 A M B ! O 85 E M O N C B A : : ' 
Paseo de P e r e d a (MneHe), 7 y 8 
Brazos y piernas. 
B r a g u e r o s y t o d a clase de a p a r a t o s pa -
ra l a c o r r e c c i ó n de l a s desv i ac iones espi -
no-dorsa les y e x t r e m i d a d e s de l c u e r p o h u -
m a n o , se c o n s t r u y e n en los t a l l e r e s de 
( i a r c í a ( ó p t i c o ) . 
G r a n s u r t i d o en t r a b a j o s de E i b a r , apa -
ra to s y f o r n i t u r a s p a r a d e n t i s t a s , c i r u g í a , 
a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , d iscos 
y c i t a r i n a s . 
SAN FRANCISCO, 17 
Telófonoa: 621 tl«nd« y 466 domíolllA. 
r 
13 í a ^ . JX a i * < • i ̂  a 
C O R S E T E R A 
Hace s abe r a sus p a r r o q u i a n a s y d e m á s 
s e ñ o r a s , q u e h a r á los c o r s é s h i g i é n i c o s 
especiales, y de ú l t i m a n o v e d a d , a precio-s 
m u y e c o n ó m i c o s , p o r t ene r pocos gas tos 
de loca l y d i s p o n e r ' d e m u c h a s ex i s t enc ias . 
S i e n í á o u r g e n t e , en seis h o r a s . 
Se t o m a n m e d i d a s a d o m i c i l i o , y en los 
pueblos , m e d i a n t e av i so . 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O B T E S , 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . S e r v i c i o a l a 
c a r t a y p o r c u b i e r t o s . S e r v i c i o espec ia l 
p a r a banque tes , bodas y l u n c h s . P rec io s 
m o d e r a d o s . H a b i t a c i o n e s . 
Papeles pintados. 
d r a n c o l e c c i ó n , de pape les p a r a d e c o r a r 
t o d a clase de h a b i t a c i o n e s . 
U l t i m a n o v e d a d en i m i t a c i o n e s , cueros', 
sodas, m u a r é s , l i n c r u s t a , fondos l i sos , etc. 
Se e n v í a n m u e s t r a r i o s a domici l io . 
S U C U R S A L P E R E Z D E L M O L I N O . 
Y C O M P A Ñ I A , W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
L a s alumnas que deseen llegar a obtener 
el t í tu lo de profesoras recibirán lecciones 
extraordinarias. . . , v 
S e admiten internas, medio pensionistas j 
externas. 
Cü wonHfl roda clase de árboles 
OC YeD de fruta le* a pn oíos muy 
reducidos. Píd.isenotM de precios. 
- . J . C O I * 1 ^ 1 M 
D E U S T O . i b a r r e c o l a n d a . 
y C a j a de Ahorros de Santander . 
I n s t i t u c i ó n que se h a l l a b a j o ej P 1 ' 0 ^ 
f o r a d o de l G o b i e r n o , p o r v i r t u d de • 
de 29 í l e j u n i o de 1880. . , Ahorro3 
L a s i m p o s i c i o n e s de a pJa ̂  ¿h 
d e v e n g a n 3 1/2 p o r 100 de i n t e > é s ^ 
l . ( ) 0 0 p e s e t a s „ y e l S p o r 100 desde 1.001 
ade lan te . de ro-
Se h a c e n p r é s t a m o s con g a r a n W a ae ^ 
pas . m u e b l e s y a l h a j a s , sobre g a . a i ^ 
y a buenos precios gando, lana colchones yie 
ja a 2,25 y en cantidad, * 
es buena, algo más. Hierros y metales pago buenos 
cios también 
C a l l e K n f i t e f l n n x a * n t i n u 3 
Pedro González Palacios. 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
C.V>^vVV\,vVl.V4VO V V V V V V V V V V W V V V V \ ' t l V V V V V V V V » ^ ^ A A A ^ W V • "< v ^ w ^ . / v ^ . v V V W V V V V V V V W V V V V V V V i ' V ^ ^ 
a- .•:r*w1i 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). 
Depilatoriobelleza m ^ S ^ M 
el ún ico inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara , 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte quevsea, ma-
tando la raíz , sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea ei cutis, d e j á n d o l o fino y h e r m o s o . - E n E s p a ñ a : 4 pesetas. 
T í rV+"I I \ A / í l ^ + i ^ K Supera a las tinturas del p a í s v 
i l l l L U I C l V V I I l L t J I del extranjero. Con una sola apli-
c a c i ó n desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso c a s t a ñ o o negro. E l t eñ ido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. E s la mejor y m á s prác t i ca . Ev i tarán en-
g a ñ o s si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
T I N T U R A W I N T E R - E n E s p a ñ a : 5 pesetas. 
l o d e n á - í i i 1 • i 
)ara demos i : ar ante un Jurado 
superioridad del P E L I P E R O B E L L E Z A . E s inofensivo, bastando un 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, 
que sea la calvicie. C a b e z a sana y l impia .—En E s p a ñ a : 6 pesetas. 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
siclones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
Pelifero belleza. êtmos a 
Crema angelical cutis (liquida). 
Crema electrolizada ^ ¿ S ^ -
mas ep el mundo que, sin untar ni pintar y s in necesidad de us^r polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal dé buen tono y dis t inc ión, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las. n iñas 
pueden usarlas. - E n E s p a ñ a : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
í O r ^ i r S r » H í^ l l í^'T ' í ^ (para el cutis). C o n perfume natu-
1 — K J K5 11 yZt ¿~ CX ral de frescas flores. L a mujer y 
I el hombre, y hasta los n iños , deben emplearla; es inofensiva y t ó n i c a . E s el secreto 
similares | de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
c ient í f i co la a los a ñ o s , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, l ozan ía y en-
s ó l o frasco a cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
por rebelde a arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
i cuatro horas de usarla la bendicen.—En E s p a ñ a : 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumerías, droguerías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía - BAO ALONA. 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
i 
E l día 17 de e n e r ó l a las cuatro de la tarde, sa ldrá de S A N T A N D E R el hermoso vapor 
e s p a ñ o l ' . 
c c 3 P i o i x : " 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para P U E R TO R I C O , H A -
B A N A y S A N T I A G O D E C U B A . ' ^ 
Ü ^ r e c i o S <l«'l p a s a j e <le!S(l<í S a n t a n d e i - a É l a J b a n a 
Primera clase pesetas. 636.00 f E n esfos p r e c ¡ o s e s t á n fttáiápi to-
Segunda „ , , , 476.00 i . 
T e r c e r a ,, " 213,50 j dos los impuestos. 
N O T A I M P O R T A N T E : T a m b i é n admite carga para M a y a g ü e z , Ponce. Matanzas , C á r -
denas, Sagua la Grande, Nuevitas, Caibar ién . Guantánarao , Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans . 
P a r a solicitar más informes dirigirse al agente general e n el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35 
Teléfono 335.--SANTANDER 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
d̂e las formas y medidas que se d sea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero. 
Despacho: A m ó a de E s c a l a n t e , 2. T e l é f o no 823. F á b r i c a : Cervantes , n ú m e r o 15 
I P l a ú o a s d e e e m e n t o y n m i m i t o p a i - n < iil>iei--
tjaS", •e i ir lxniots , c i e l o - i';i!s<>!s, z ó c a l o s i . neve&t i -
ini<-iit<>?-i i n t c i - i o i - í - w ele i > a i - « ' í l < ' > í h ú m e d a s , « tx*., 
« ' t< 'é te i* iT-
A l p l i a .> <"ai"t<>n<'S-<*iiei-<> p a i - a . C i ^ b i e v t a é <'<•<>-
i i o m i c a ^ * 
l ' n i e o j - í <l< i > < » ; i t a i - i < > ! - ; > \ o n t l e í l o i e ^ : 
R. Miquelarena e hijo 
( L a Casa cuenta con operarios competentes para la c o l o c a c i ó n de sus materiales.) 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
C ü A s ^ u i i ü o po r IUH o o m p a f l í a s de ferroc 
< u M p o a Z a m o r a v Orense a Vlgo, de Sal 
>-;0.presas de feirocarileb ,. / a n v í a i a vap 
h , C o m p a f i í a T r a s a t l í n t l o a y otras Empres 
i ' eclarados riimilaro¿ aj C ^ d i í f por Alm 
Carbones de apor —Menudos parr. f?ai 
¡ t irglcos y domóst icop . . 
HAgaaae los p e d l d o i a IA 
• ÍTÍIBS <ie) Norte de E s p a ñ a , - ü e M e d i n a del 
manca a l a f ron te ra por tuguesa y o u i 
ár, Marl ína de guer ra y Arsimales fie) ESÉfl 
a? de n a v e g a c i ó n nacionales y ext ranjeras 
'rantazsro p o r t u g u é s . 
; -a8 .~Af¡)oroarado».—r-"1-- pa rn ogri» rr.tu 
Sociedad Hullera Española . 
i tu», Bcirceuina. u a sus agentes: 
Y H 16.—SANTANDER, sef loreí H i j o s de 
LES. . ^ ea !? ' de i " . « S a c i e d a d H u l i e r a Esj 
P*;*a o t r t i . \v,1-ir--..' • ~ •"•«." >'\::-j.\r- •• 
í ? Ó G i ^ d a ¿ l ? n í l r a . K s p a f i 
• M M A D R I D , don R a m ó n .opete. Al íon-
^ngel P é r p z y Compañía .—GIJON y AVT 
ñ ! . ^ . . — V A L E N C I A , don Rafael T o r a l 
¿a» oflclnaM de l a 
o l a . - T 5 A . ü C E I L i O TV A . 
La funeraria de HOf^Gfl 
Rcpresentaate: MAMOEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clafíe de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
: . : • • - M : A r V l J E T . . K T . / L T ^ C O : : : : : : 
- r - V E I . A S C O , N U M E R O H. T E L E F O N O S , 227 y 660 - - -
, — S E R V I C I O P E R M A N E N T E ' ̂  
E s t a casa p i -c^i i i su j servicios a la Mutualidad O b r e r a de S a n J o s é ( C í r c u l o 
C a t ó l i c o . ) 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
:-: M A D R I D . — ( F u n d a d a ei a ñ o 1901) :-: 
Capital social suscr ipto — — — — — 
Desembolsado — - — — — _ _ 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la C o m p a ñ í a 




Subdirecc iores y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos del 
E x t r a n j e r o . - A u t o r i z a d o por la Comis'aría Gefíéral de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
P a r a seguros de incendioa, mar í t imos , ordinarios y de guerra, .de cascos de vapor y veleros 1 
y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dirigirse a su representante en Santander, don ! 
Leonardo Cí. f n i t i é r r e z Colomer, ca l l^ de Pedrueca, numero 9 (Oficinas). 
C.- flnlsosa • I - - S o l u c i ó n 
Benedicto -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen-
cia de a n í s . Sustituye con gran venta- 0 de glicero-fosfato de cal de C E R O -
, , . , , 0 S O T A L . Tuberculosis , catarros cróni-
j a e l b . c a r b o n a t o e n t o d o s sus u s o s . - Q C0S( bro„qui t i s y debilidad g e n e r a l . -
C a j a : 0,50 pesetas. d Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n Bernardo numero 1 1 . - M A D R I D 
D e venta en las principales farmacias de E s p a ñ a 
EW S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
E s t r e ñ i m i e n t o . 
No se puede desatender esta indispos i 
ñ a s , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y otras consec 
que se c rta en graves , enfermedades , 
el rera^ii : i ^ n senci l lo como seguro p a r a 
los 35 i f i ' j é x i t o creciente , regular iz f . 
c i o n é e o u v ^ a i e s del v ientre . No reconoce 
canse, prnep) if'tíiv m ú&toT, M . R I N C O N , th. 
c i ó n s in exponerse a j a q u e c a s , a l m o r r a -
uencias . Urge a t a j a r l a a t iempo, antes de 
L o s polvos regu l a n z a d o r e s de R i n c ó n son 
c o m b a t i r l a , s e g ú n lo tiene demostrado en 
ido perfectamente e l e jerc ic io de l a s fun-
a] eu s u b e n i g n i d a d y ef icacia. P í -
rmaki&i B I L B A O . 
a» PArtii rtf ] Mol ino y C o m p a f i í a . 
I LOS MEJORES CALZADOS 
•v Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
a l í l i x n c e u n ¿ A í n . í > . f S a n f c a n í i e C'aVK- d 
-: S E V E N D E P A P E L V/IEJO '-
Cuando se k acuesta a l n i ñ o 
del btño y haberle bien lavado con despué 
Jabón para niños C A L B E R 
debe esiar perfeciamenie cómodo Para estar perleclamenle cómodo, tiene 
que estar perfectamente seco Dcsputs de secarle con una toalla s u m , 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los m4s seguros Son los meiores Son los mis sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a lodos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos de arroz f otras preparaciones m«s o 
menos ordinarias, de pureza mu, discutible , que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preteridos poi todas las madres v seAoras cuidadosas de la higiene 
f de la sf\a<¡ Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e inlinitamcnlc meiores^ para los escoeitíos de los nrtos especial 
menle, irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo La comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiemea de la borla o algodón 
J a b ó n C A L B E R y P o l v o s C A L B E R 
Preservan de enfermedades cuUtncas- y eviian el m«l olor del sudor de 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Lomprados ios botei m«] 
BER. roultan de uru.«coiK>mm ¡nfiniumenle mayor i lodoi 
Uniilias floe cuidan de la higiene, eipeculmcme m lo» nifto», Jeó 
lotUllt e»U4 sanas preparacione». las pci»on; 
larín para toda I 
Polvos CAL-
Jarc» Toda* lai 
É, la* adop 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de C u b a y Méjico 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E'j d í a H' iie ivi icrn s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
S u c a p i t á n don Pedro Z a r a g o z a . 
idmitiendo pasaje y c a i « a para la F n h i n a ' eracruz y Puerto Méj ico , cuu »r/\Dí!t>nrio 
en Veracruz. . • -
T a m b i é n admite c a r g a p a r a M a z a t l á n , po r l a v í a de T e í i u a n t e p e c . 
.Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
P a r a Habana: pesetas D O . S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO. O N C E de impubstos y DOS 
P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T I M O S , de gastos de desembarque. 
P a r a Sanl iapo de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el ferrocarri l : D O S C I E N T A S S E S E N -
T A , O N C E de impuestos y D O S P E S E T A S C I N C U E N T A c é n t i m o s ae « a s t o s da desem-
barque. 
P a r a Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de- todas clames para ColAa, con transbordo en l a Haoar.a a 
otro vapor de la misma C o m p a ñ í a . 
Preoio dei pasaje en tareera ordinaria: 
P a r a Paerto L i m ó n : pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
P a r a Colón: pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO 'le impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l d í a 31 de dic iembre, a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
i ' l L n l t i e n d o pasajeros de tercera clase (trans ' o r i lo en Cádi?, aii 
Reina Victoria Eugenia 
le l a misma Compaf i ía ) ,*con destino H Mou-eviUeo y ¡Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Bpenos Airea, doscientas treinta y CID 
ÍO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
lyeua línea mensual desde el lurte de íspaia al Brasil y Río de la Píala 
S a l i d a s fijas de S a n t a n d e r todos los meses el d í a 12. 
E l 12 de- enero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
S u c a p i t á n don F r a n c i s co Moret. 
j a r a Río Janeiro y Santos (Brasi l ) , Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas Ctasi s, siendo el precio de la de tercera dosel p ' i 
HS treinta v cinco pesetas, i c lu í f ins «bs ^.puestos. 
^ ' G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A — M u e l l e . 36.lgnatarios en Santander, s e ñ o r e s H I J O S DE 
P a r a m á s informes dirigirse a î Ub uva a t e l é f o n o n ú m e r o 83 
VENDO l:;;,;,;;;;;T!r;'rí,,S; li;;: SE VENDE papel viejo. 
t e l S u i z o , en L i é r g a n e s . I n f o r m a A i f o i n o 
S e m a d e n o . 
S E VENDE U N M O T O R D E G A S . B U R G O S , i i . 
SUSTITUTOS y v o l u n t a r i o s se a d m i -t e n p a r a s e r v i r en A f r i -
ca. P r e m i o s y c o n d i c i o n e s : A l o n s o N i e -
l o , p r o c u r a d o r . A r c i l l e r o , 23. 
Los qw sufren Hiapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
Ldesarreg los i n t e s t l n * » * • es porque desconocen las 
«araviUosaa curaciones que se 
consiguen con d uso del 
Talleres cíe fundición y maquinaria. 
Obregon y Comp-Torrelavega. 
^ • O n a t f u c c i ó i i feDarBcit*!" rfp • n n n o r i e s e s . — R e o f i r t i c i / i n ¿ e Mi íomóvl le» ' . 
f I ̂  P r n n í r i ^ • Agenciadepom 
i L.CI I I WrUIL«ICl • pas fúnebres. 
- - CEFERINO'SAN MARTIN I -
E s t a Agencia , cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lu jo , coronas, cruces, ; decoraciones y d e m á s accesorios, y con los mejores 
coches f ú n e b r e s de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios m ó d i c o s . — S e r v i c i o permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A . N U M E R O 22.- T E L E F O N O N U M E R O 4 8 1 . - - S A N T A D E R 
I m p i * e n t a y K l n -
c n a c l e i * n á o i ó n s ' : L A M I N E R V A ! CALLE DEL CUBO, NUMERO 2-
E s t a C a s a se encarga de toda clase de trabajos que, e s t é n relacionados con la Imprenta 
:-: :-. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: y la E n c u a d e m a c i ó n :-: :-: • . :-: :-. :-: :-: ;-. :-: 
¿Tiene usted sabañones? 
U s e hoy mismo el infalible 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor C u e r d a y q u e d a r á asombrado de sus efectos. Preparado racional y c ient í f i co y 
U N I C O que evita la ul erac ión y calma el picar y dolot- en el acto. Premiado en Barce lona 
con D I P L O M A D E H O N O R . 
fc^i'ascp; 1 - > c é ñ t i n i i b s -
E n Santander: P E R E Z D E L M O L I N O y farmacias. E n Bilbao: B A R A N D I A R A N y C . a 
Droguería. Plaza de las Escuelas, Perfumería I NO MÁS ""^P^03nasales. ^ 
Algodón Horland 
PEREZ DEL MOLINO V COMP. Remedio infalible. 
! 
Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, 3. P i n t u r a s . 
í » r e c i ó d«í l a c a j i t a : 
De venta en farmacias y droguerías.— 
Depósito: Pérez del Molino y Comp. 
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